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Resumen 
El trabajo titulado: “Análisis del programa de inducción en los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019: estudio de caso, tuvo 
como objetivo: Analizar el programa de inducción a los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 
2089 Micaela Bastidas. 
Esta investigación fue de tipo básico, enfoque cualitativo, de diseño estudio 
de casos, las técnicas que se usaron fueron las entrevista y el análisis documental, 
como instrumento las guías de entrevista estructurada; la guía de inducción docente 
y la Resolución Ministerial N° 217-2018-Minedu que se realizaron en la I.E. 2089 
Micaela Bastidas, se realizaron cuatro entrevistas, se procesó y de su análisis se 
hallaron los resultados que servirán a las autoridades del Ministerio de Educación 
efectuar las correcciones necesarias en el programa. 
Se concluyó que hubo fortalezas en las narraciones reflexivas en el plan de 
desarrollo profesional, asimismo la contribución de los componentes en la práctica 
pedagógica del docente novel fue mejorada, fortaleciendo las competencias 
profesionales de estos docentes, a pesar de que las estrategias fueron adecuadas, 
en la modalidad virtual no se logró revisar todo por la recarga de actividades a 
desarrollar y falta de tiempo. 




This work entitled: “Analysis of the induction program in new teachers accessaries 
to the public teaching career 2018 - 2019: case study, had the objective of: 
Analyzing the induction program to new teachers accessaries to the public teaching 
career 2018 - 2019 EI case study 2089 Micaela Bastidas. 
This research was of a basic type, qualitative approach, case study design, 
the techniques used were interviews and documentary analysis, as an instrument 
structured interview guides; the teacher induction guide and Ministerial Resolution 
No. 217-2018-Minedu that were carried out at the I.E. 2089 Micaela Bastidas, four 
interviews were conducted, the results were processed and their analysis found that 
will help the authorities of the Ministry of Education make the necessary corrections 
in the program. 
It was concluded that there were strengths in the reflective narratives in the 
professional development plan, also the contribution of the components in the 
pedagogical practice of the new teacher was improved, strengthening the 
professional skills of these teachers, despite the fact that the strategies were 
adequate, in The virtual modality was not able to review everything due to the reload 
of activities to be developed and lack of time. 
Keywords: Induction program, Components, phases, modality, performance
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I. INTRODUCCIÓN
El tiempo moderno y la globalización se muestra muy complejo, desafiante y retador 
para la persona humana, con la innovación del conocimiento, la globalización de la 
información debe prestar atención al sector educación, en ese sentido se debe 
tener interés nacional, hacer énfasis y atención sobre las políticas públicas 
educativas; en lo que respecta a la educación consiste en mejorar los ritmos de 
aprendizaje de los escolares; en la actualidad la sociedad está en un proceso de 
permanente cambio, esto se debe a la masificación y gamificación de la información 
que a través de la comunicación a nivel mundial, hay un proceso de acercamiento 
a las personas a través de la tecnología, con costo módico que hace factible y viable 
el proceso de comunicación entre las personas. 
Por otro lado, según Minedu (2013) en la ley de la carrera pública magisterial 
en su capítulo III artículo 7 en donde menciona la formación en servicio cuya 
finalidad es organizar y desarrollar actividades de capacitación teniendo en cuenta 
las exigencias de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad en su conjunto, 
así como también de los profesores las características y necesidades de los 
estudiantes. En ese sentido el ministerio promueve el programa de inducción en los 
docentes noveles que accedieron a la carrera pública magisterial que como se 
menciona debe atender las necesidades e intereses de los estudiantes así como 
también de la comunidad educativa y fortalecer las competencias profesionales de 
los docentes, Vezub y Alliaud (2012) sostuvieron lo esencial era como facilitaban el 
desarrollo de estos profesores noveles, como promover su cambio, como renovar 
la enseñanza ligado a las transformaciones culturales, sociales y educativas, es 
decir se tiene que dar políticas educativas que los guíen en sus primeros años de 
desempeño y de esta manera se apoyan a las escuelas porque se convierten en 
un potencial para atender sus necesidades desde su formación hasta toda la 
trayectoria de su carrera profesional. 
Actualmente el Ministerio de Educación (Minedu) impulsa una política pública 
donde se trata de buscar que los docentes mejor preparados se nombren en el 
sistema educativo peruano es decir ingresen a la carrera pública magisterial en 
función a la meritocracia y que cuando se incorporen lo hagan de acuerdo a los 
componentes del programa que se precisó en la guía de inducción docente (Minedu 
2018) estas fueron la identidad docente y ética profesional, la cultura escolar, y el 
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desempeño docente. En el sector educativo, el principal motor es el docente, 
quienes tienen que orientar su trabajo hacia la mejora continua de la educación que 
se debe reflejar en el aprendizaje a los estudiantes, por eso que el Minedu, 
promueve el programa de inducción docente, dirigido a los profesores que se 
nombraron en la carrera pública Magisterial durante el año lectivo 2018 y 2019. 
El programa de inducción docente, más allá de lo que se pide a los maestros, 
tiene sus vacíos como la recarga de cumplir actividades, falta de apoyo por los 
gestores de la institución, desconocimiento de las rúbricas para la valoración de la 
participación de los docentes noveles en los grupos de inter aprendizaje, así como 
también en los foros colaborativos y producciones y análisis de repositorios de 
información, se debe mencionar, que si hay buen material, no se revisa toda la 
información, ni analizarla y valorarla, por el poco tiempo que se da para cumplir con 
los objetivos propuestos y agregando que los maestros tienen responsabilidades 
que cumplir,  sus estudios y los de su labor pedagógica. El propósito principal de 
esta investigación es analizar el programa de inducción en los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019. Además, es importante la 
opinión de los mentores, de los directores, de los docentes noveles y de los padres 
de familia que formaron parte de dicho programa, por otro lado, se hace necesario 
indicar que se busca la obtención de información y se pueda combinar las 
necesidades de descripción de una realidad.  
El presente estudio se concibió el problema general ¿Cómo se desarrolló el 
programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas?, mientras 
que los problemas específicos fueron ¿Cuál fue el impacto de los componentes que 
se desarrollaron en el programa de inducción a los docentes noveles accesitarios 
a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas?, ¿Cómo se organizó el programa de inducción a los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 
2089 Micaela Bastidas?, ¿Cuáles fueron las modalidades para desarrollar el 
programa de inducción a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas?. 
La investigación es relevante porque permite analizar el programa de inducción 
que se desarrolló a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública 
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magisterial durante los años 2018 y 2019 por lo que las conclusiones a las que dé 
lugar esta investigación contribuye en cierta manera para futuras investigaciones, 
así como también servirá como insumo y documento de referencia para futuras 
intervenciones, análisis y reflexión en las políticas públicas del Minedu 
especialmente con los docentes noveles que acceden a la carrera pública 
magisterial. En la misma línea en la justificación social práctica lo precisaron 
Vázquez et al., (2006) que un estudio investigativo tienen una argumentación social 
practica en el momento su desarrollo contribuye a solucionar una problemática así 
como también sugerir estrategias y técnicas que aporten a resolver el problema; la 
investigación busca facilitar los medios de acción para lograr articulación y brechas 
existentes en los entes gestores del ministerio de educación, por tanto, ello 
permitirá crear conciencia integradora para los trabajos sucesivos en bien de los 
programas de inducción especialmente en los profesores que no tienen experiencia 
en las instituciones educativas públicas, de igual forma en lo referente a la 
contribución, esta investigación permitirá realizar algunas propuestas o sugerencias 
a fin que el ente rector como el Minedu evalúe y establezca los reajustes oportunos 
y pertinentes en los futuros programas de inducción que están dentro del marco de 
las políticas públicas que establezca el ministerio para mejorar la calidad educativa 
de nuestro país. 
Asimismo, como, objetivo general tenemos analizar el programa de inducción 
a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 
estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas, mientras que los objetivos 
específicos fueron conocer el impacto de los componentes que se desarrollaron en 
el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas, describir 
la manera en que ha contribuido la organización del programa de inducción a los 
docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio 
de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas, analizar las modalidades que desarrolló 
el programa de inducción a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Con los cambios que el mundo enfrenta, el desarrollo educativo, es importante y 
trascendente, los docentes tienen que estar preparados para lidiar con este cambio 
tecnológico y enfrentarse a los estudiantes de estos tiempos que dominan la 
tecnología, además debemos precisar que la formación y capacitación docente, 
viene a ser un reto para la educación moderna y sean ellos los generadores de 
cambio y transformación de la población estudiantil con la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes formándolos así competentes y críticos en la 
solución de problemas así como también capaces de enfrentarse a los desafíos del 
mundo moderno. Asimismo se ha tenido en cuenta los siguientes antecedentes 
nacionales, Guizado (2016), fue un trabajo de investigación cualitativa, descriptiva, 
estudio de caso, fueron entrevistas semiestructuradas y a profundidad que se les 
aplicó a las docentes noveles del nivel inicial de la UGEL 05., el investigador 
presentó los hallazgos que se obtuvieron de los profesores noveles que 
intervinieron en el Programa de inducción docente del 2016, donde la figura del 
mentor en el desarrollo del programa ya que estos se preocupan por los docentes 
noveles que les asignan de igual modo los docentes noveles aprovechan a los 
mentores para que les absuelvan una serie de interrogantes que tiene que ver con 
su formación profesional. Asimismo, se indicó que el Programa de Inducción fue 
novedoso y estuvo de acuerdo con lo que esperaban las docentes noveles, porque 
en este caso de estudio, aparte de lo pedagógico se vieron aspectos relacionados 
a la identidad, valores y cultura escolar lo que fue muy positivo en lo concerniente 
al aspecto profesional. 
Oshiro (2018) realizó una investigación cualitativa de tipo descriptivo, la 
técnica usada para obtener la información se hizo con una entrevista a profundidad, 
la data se organizó teniendo en cuenta las categorías planteadas y las categorías 
emergentes que se hallaron en este proceso de análisis. Este trabajo se refiere 
sobre el docente novel y sus percepciones sobre el proceso de inserción laboral 
donde se describe que los docentes noveles perciben que el proceso de inserción 
laboral, concluyó que los docentes noveles han tenido diferentes experiencias las 
mismas que les ha permitido mejorar su desarrollo profesional en las diferentes 
áreas donde cumple su función, como el administrativo y el desempeño 
propiamente dicho dentro de las aulas.  
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Gálvez y Milla (2018) en su investigación realizó un modelo de evaluación del 
desempeño docente a partir de la preparación que tiene que ver con el beneficio de 
aprendizaje de los estudiantes, de enfoque cualitativo, se realizó entrevistas a 94 
docentes y 06 directivos, de 04 entidades educativas del sector público, públicas, 
del análisis de los resultados se hallaron niveles de desempeños bajos en la 
preparación del aprendizaje, y se concluyó que se debe elaborar un modelo de 
evaluación en  donde se debe tener en cuenta una nueva forma de evaluar desde 
la óptica de una reflexión del docente y su mejora en su desempeño profesional, 
este desempeño docente es muy completa por eso que se debe tener cuidado ya 
que se aplica en diversas regiones. 
Fernández (2020), en su investigación indicó que el objetivo fue ver los efectos 
que resultan de aplicar el programa de inducción docente, en el desempeño de los 
docentes noveles, de enfoque cuantitativo, usaron la muestra censal a 90 
participantes, donde se concluye que el programa de inducción docente perfecciona 
mucho el desempeño de los docentes noveles en lo referido a los componentes el 
pedagógico, cultura escolar e identidad y valores. Es necesario indicar que este 
programa de inducción docente tiene como fin que se integren los docentes noveles 
en las entidades educativas a través del afianzamiento de sus capacidades 
profesionales y personales, promoción de su deber y responsabilidad con la 
entidad. 
Teniendo en cuenta los autores se puede inferir que la formación docente se 
inicia al momento que los mismos empiezan su carrera profesional, se debe tener 
en cuenta que es cuando los docentes se enfrentan al mundo laboral en contextos 
diversificados, se encuentran ante una realidad diferente y es allí donde se necesita 
implementar un programa de inducción, donde se ponga en contexto la realidad 
donde va a trabajar, no solo social sino también de los contenidos curriculares, el 
sistema organizacional de la institución y que la suma de todas estas acciones 
complementen y mejoren el desempeño de los profesores especialmente los que 
recién se nombraron en las instituciones educativas del estado dado que cuando 
ingresan se encuentran con una realidad diversa, y que previamente no lo habían 
previsto en su formación profesional. Si bien es cierto que tienen el conocimiento 
teórico, ahora se tienen que enfrentar a desarrollar su práctica pedagógica en las 
aulas, esto va relacionado con la formación del docente que debe de normarse 
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desde las políticas que haga el Minedu, en base a las experiencias que se han 
recogido en el quehacer del docente a nivel nacional, es clave para que en un futuro 
ya se cuente con dotar a los docentes de tecnologías adecuadas como la educación 
digital para que pueda el docente tener mayor comunicación y de esta manera dar 
a los estudiantes un buen aprendizaje, con estas nuevas herramientas permitirá 
que sus trabajos que impartan sobre el aprendizaje a los estudiantes estará de 
acuerdo a los desafíos que se tiene que enfrentar en la actualidad. 
La educación en la actualidad, es compleja, dado que los sujetos involucrados 
por la naturaleza de la diversidad cultural, formas de vivir y diferentes percepciones 
de las familias, exigen mayor calidad educativa, sin embargo, se debe considerar 
que desde el seno familiar se inicia este proceso formativo integral no solo de 
actitudes, sino también en valores; en esta fase se les delega la responsabilidad a 
los docentes, como trabajar y realizar el emprendimiento en las aulas, y se nota el 
problema que se encuentran los docentes que se desmotivan y no valoran la labor 
que desempeñan. Además, se debe observar cuando ingresan los docentes 
noveles a la carrera pública magisterial, que son los docentes que no tienen 
experiencia profesional en el sistema educativo público, por lo que como política el 
Minedu, implementa el programa de inducción docente a todos los maestros que 
accedieron a la carrera pública magisterial y que no tienen experiencia profesional 
en el sector estatal o por lo menos esa experiencia no supera los dos años lectivos 
de experiencia profesional, cuyo objetivo es mejorar las competencias de los 
docentes tanto personales como profesionales, mejorando su desarrollo y estén 
más comprometidos con la misión, los objetivos y la visión de la comunidad 
educativa y a partir de ahí su adecuada inserción laboral teniendo en cuenta las 
orientaciones, competencias y desempeños que debe tener un docente como lo 
precisa el marco del buen desempeño docente. 
Con relación a los antecedentes internacionales, Escribano (2016), 
investigación referida a la calidad educativa asociada con el desempeño del 
docente, en este trabajo se trató de encontrar el lugar que debe ocupar el 
desempeño de la docente asociada con la calidad educativa, primeramente, se 
señala sobre las insatisfacciones de la calidad de la educación en donde no se 
desarrolla la creatividad, no hay innovación y menos una crítica que se comienza 
en la escuela. Asimismo se concluye que la calidad de la educación es un tema 
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complejo  porque se acondiciona con aspectos políticos, económicos, culturales, 
factores humanos, en ese aspecto la calidad educativa depende de que es lo que 
quiere la sociedad y como se asume políticamente la educación en cada país,  
concluyen que el desempeño del docente es clave para una educación de calidad 
por lo que se debe propiciar la convicción y como es responsable el docente para 
brindar una adecuada formación y aprendizaje a los estudiantes. En ese sentido el 
trabajo en equipo, es una solución para que pueda tener un buen desempeño.  
Fernández (2016) en su tesis sostuvo que las dificultades que encuentra el 
docente novel fueron muchas y, por lo general no se realizan investigaciones en 
centros educativos. Sin embargo, en esta investigación el autor detalló como una 
docente novel con muchas inquietudes y con un compromiso de brindar todo en 
beneficio de la entidad y que esta experiencia sirva como ejemplo a los otros 
docentes. Como el docente es el actor principal que juega un papel importante en 
el sistema educativo por consiguiente se le debe formar otorgándoles innovaciones 
y que los docentes noveles las puedan abordar, como se refleja en nuestro trabajo 
que se debe acompañar al docente novel en todos estos procesos para que dé 
pasos concretos y se logre su incorporación con el docente que tiene experiencia 
única forma que se logre a través de la práctica educativa su aumento de 
producción en su conocimiento y de esta manera la entidad les facilita el camino a 
estos docentes noveles. 
Vargas (2018), esta investigación fue de enfoque cualitativo participaron 90 
actores, profesores noveles, mentores, jefes y directores, en donde nos muestran 
la satisfacción al insertarse en el mundo laboral, se hicieron entrevistas y encuestas 
directas, asimismo, sostuvo que, las estrategias académicas en los países como 
Singapur y Finlandia, se aplicó un sistema de promover mentorías donde participan 
los profesores de mayor experiencia con los docentes noveles lo que permitirá a 
los docentes el desarrollo, mejoran su autoestima, más motivados, entre otros 
indicadores que ayudan y complementan el desempeño del docente, en la misma 
línea, Vezub & Alliaud (2012) sostuvieron que lo esencial era como facilitaban el 
desarrollo de estos profesores noveles, como promover su cambio, como renovar 
la enseñanza, es decir se tiene que dar políticas educativas que los guíen en sus 
primeros años de desempeño. Es decir, cómo se insertan los noveles en estas 
entidades y permitir que mejoren sus desempeños, la entidad debe desarrollar 
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programas de formación que va a permitir que se desarrollen profesionalmente los 
docentes noveles dado que recién se inician, esto se explica desde el campo laboral 
porque todo inicio es difícil, pero se tiene que apoyar al novato para que tengan un 
buen desempeño en la docencia.  
Peralta (2015) quién concluyó que la educación en posteriores generaciones 
requiere de inversión para que el estado pueda realizar los planes y esto lo harán 
los maestros que deben tener todo el apoyo para que se haga con calidad no solo 
en las aulas sino en cómo ayudar a la sociedad.  Los resultados dan a conocer que 
hubo escaso cuidado por parte de los docentes noveles que se incorporan en el 
sector educativo e incluso se muestran resultados del abandono del sistema 
educativo de Chile.  Con respecto a nuestra investigación se nota que también el 
docente novel en nuestro país presenta dificultades y retos, tienen que afrontar una 
serie de dificultades que van desde la inserción en la entidad educativo donde tiene 
que tratar de ir de la mano con los docentes más experimentados y luego insertarse 
con los estudiantes y los padres de familia, si esto no se hace y no se le da todo el 
apoyo al docente novel no se cumplirán los objetivos, en consecuencia es vital 
acompañar al docente novel y los mentores deben estar atentos para que se logren 
este desarrollo del docente novel. 
Guerrero (2019), en su investigación de enfoque cualitativo, sostuvo que el 
conocer las dificultades del docente novel universitario es necesario para obtener 
alternativas en su desarrollo profesional, de enfoque cualitativo, la técnica se 
empleó  la entrevista con una guía de base estructurada, los resultados permitieron 
conocer que un 34,1% de los docentes noveles respondieron que su problemática 
en la función docente fue a la falta de conocimientos básicos en los estudiantes en 
relación a los cursos que brindan, el 56,65% indicó que sus limitaciones responden 
a condicionantes institucionales. Finalmente, un 9,25% de noveles, mencionó que 
sus inconvenientes, se deben a la poca experiencia que tienen en asignaturas 
nuevas, las cuales son asignadas en sus unidades académicas. Se concluyó, que 
los problemas  del  profesorado novel universitario en sus funciones docentes, son: 
la falta de apoyo de las autoridades para atender sus requerimientos a nivel de aula, 
bajos niveles de dominio de conocimiento de los estudiantes y la poca experiencia 
profesional  del  profesorado  en  asignaturas  nuevas  que  les  son  establecidas 
conforme  necesidades  de  las  carreras  profesionales, en ese sentido se debe 
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desarrollar iniciativas tanto en la entidad educativa como en todo el Minedu para 
que se logre potenciar la función docente además se debe tener en cuenta la 
sensibilización y motivación en los docentes noveles. 
Hoyos y Cano (2017), en su investigación de tipo transversal-cuantitativo, con 
una muestra no probabilística aplicada a 100 encuestados, los resultados del 
estudio mostraron que al calificar las evaluaciones internas no hay una 
correspondencia con el puntaje de lo evaluado, estos resultados causaron reflexión 
sobre la importancia científica referente a lo social del conocimiento porque permite 
a las autoridades de la entidad.  
Finalmente, tenemos a Rodríguez et al., (2020) quién en su investigación nos 
indica que el docente es la pieza clave en brindar una calidad de educación y es el 
responsable de dar un aprendizaje idóneo a los estudiantes. El docente novel que 
inicia su trabajo cuenta con una formación sólida y sólo necesita apoyo para poder 
brindar una enseñanza de calidad. El objetivo de esta investigación fue analizar el 
resultado de la inducción que se les otorga, muchas entidades no tienen esos 
programas de inducción por esta razón muchos profesores noveles encuentran 
dificultades en la enseñanza, es decir que se hace vital que las instituciones 
implementen estos programas de inducción a fin de que sus nuevos maestros 
tengan una mejora en su desempeño en beneficio de los estudiantes en su 
aprendizaje.  Como este proceso de inducción es vital para el docente novel porque 
permitirá una formación y capacitación para permitir su desempeño en forma 
eficiente en beneficio de la comunidad educativa. 
Actualmente el estado impulsa una política pública, que busca que, los 
docentes mejor preparados se nombren en el sistema educativo peruano, es decir, 
ingresen a la carrera pública magisterial en función a la meritocracia y que cuando 
ingresen se realice de acuerdo a los componentes del programa que se detallan en 
la guía de inducción docente (2018) como son las identidad docente y ética 
profesional, la cultura escolar, y el desempeño docente. De igual modo, Cerrate 
(2008) diseñó de un manual de inducción donde se detalle la información que debe 
saber el nuevo empleado y esta a su vez le servirá para adaptarse de manera más 
rápida a los objetivos de la organización. Es importante la inducción en una entidad 
porque permite que el docente novel se integre en base a la experiencia y 
conocimiento que se le brinda, que permitirá que se tenga la seguridad y mantener 
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una estabilidad con respecto al desempeño y lograr su motivación que va a tener 
sus resultados en la entidad debido a que conseguirá el cumplimiento de los 
objetivos de la institución que se reflejara en una buena enseñanza a los 
estudiantes, asimismo el docente novel puede iniciar sus labores conociendo a la 
entidad y que se busca en favor de los estudiantes tiene que imbuirse en el corto 
plazo para que pueda lograr su incorporación en este equipo y ser un docente útil 
para el proceso de formación y desarrollo del estudiante, asimismo, Malavé (2016) 
realizó una investigación relacionada a las percepciones del personal docente 
donde tomó en cuenta la inducción desde el punto de vista cualitativo de carácter 
exploratorio, la misma que concluye que los sujetos reconocen al proceso de 
inducción como un proceso necesario y oportuno especialmente a todos los que 
ingresan por primera vez para que puedan cumplir con sus funciones y su 
desempeño dentro de la institución sea de la mejor manera posible.  
Marcelo et al., (2018) Marcelo et al., (2018) sostuvo que el desarrollo de un 
programa de inducción es importante y se están promoviendo en la mayoría de los 
sistemas educativos, en donde se detalla que el mentor es el actor principal para el 
docente novel debido a que con su experiencia y su saber  es tomado en cuenta ya 
que forman y forjan a los docentes noveles en la Republica Dominicana, el análisis 
se hizo en base a los problemas que surgieron en apoyo a los noveles por parte de 
los mentores, asimismo, presentaron un artículo en donde analizaron los diarios de 
los mentores de un programa de inducción en donde analizó lo registrado por los 
mentores el mismo que concluyó que la prevalencia y todos los problemas que 
tengan relación con la parte metodológica, la disciplina y la motivación son 
frecuentes en los primeros años de trabajo dado que son nuevos, sin embargo 
también se encuentra las dificultades que muestran al momento de enseñar y al 
momento de utilizar los materiales educativos. 
Tenemos a Hui (2020) quién presentó un artículo donde se muestran que las 
lecciones de matemáticas llevadas a cabo por los profesores de SK tendían a 
involucrar a los alumnos en trabajos de asiento individuales para evaluar la 
comprensión de los alumnos y a su vez permitir la implementación de programas 
adecuados para ayudar a mejorar las prácticas pedagógicas de los profesores de 
diferentes tipos de escuelas primarias, si bien los resultados son interesantes y 
proporcionan algunas direcciones, se necesitaría un estudio mucho más amplio 
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para determinar si los resultados se deben al entusiasmo de los profesores, las 
diferencias geográficas, las diferencias culturales o sociales, o lo que se conoce 
como el Efecto Hawthorne.  
De igual forma, López, (2016) en un artículo la inducción como danza 
generativa en el cual se abordó el impacto sobre el desempeño de las 
organizaciones, si estaban satisfechos y veían el compromiso de los empleados 
realizando a través del análisis documental por lo que recomendó que la inducción 
debe estar dirigida a todos los recién llegados a una organización. Para ello, se 
recomienda tener claridad sobre la normativa, tanto nacional como institucional, en 
aras de identificar quiénes pueden participar en este proceso y cuáles son sus 
características. Esto dará claridades acerca de la pertinencia, eficiencia y calidad 
de los contenidos.  
Así tenemos que, para Barragán et al., (2018) en su trabajo sobre un programa 
de inducción donde trató de evaluar la eficiencia de los programas de inducción, 
basado en un análisis teórico en los temas mencionados fue desarrollado como un 
trabajo documental la misma concluyó que la inducción es un proceso de muy 
importante en toda organización, ya que facilita al nuevo empleado con la 
información clara y oportuna para que pueda cumplir con su trabajo. Por otro lado, 
Rocha et al., (2018) escribió un artículo sobre uso de dojo como práctica 
pedagógica para introducir a los estudiantes de pregrado a la programación los 
resultados finales mostraron una reducción en el número de estudiantes en la tasa 
de ausencias, mayor tasa de satisfacción de los estudiantes y calificaciones más 
altas en el curso, mostrando la posibilidad de adoptar el experimento debido al éxito 
en el aprendizaje.  En esta investigación se consideran aspectos propuestos por el 
docente, y que se refleja en la enseñanza que se brinda al estudiante, en la práctica 
del docente se debe adoptar los planes de la institución, de igual forma los 
contenidos y las evaluaciones según las características de los estudiantes. 
Finalmente, Vanegas y Fuentealba (2019) escribieron un artículo identidad 
profesional docente, reflexión y práctica pedagógica, basado en un análisis 
documental teórico en los temas mencionados donde se concluyó que los 
maestros, es importante potenciar y mejorar los procesos reflexión sobre su 
identidad y la función que cumplen como educadores dentro de su práctica. 
En cuanto al marco teórico referencial, según el Minedu (2018) y sus anexos 
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se tiene las siguientes categorías: Componentes que según Minedu (2018), son las 
cosas básicas desde cómo se asocian y se abordan en el proceso de inducción a 
los profesores noveles, de acuerdo a la guía de inducción se tuvo en cuenta las 
siguientes sub categorías: identidad docente y ética profesional, que según, Vidiella 
y Larrain (2015), identidad  docente es la que deviene de una serie de procesos de 
las demandas sociales provenientes de una serie de discursos y posiciones de 
superioridad del sujeto. Podemos decir que la constitución de la identidad docente 
tiene presión entre el propio interés de ser y de servir a los demás.  Tenemos a Jara 
y Mayor (2015) quienes definieron como identidad a la fase donde se obtienen los 
primeros conocimientos sobre sus tareas pedagógicas y en ella se marcan sus 
experiencias iniciales que identificaran su identidad profesional. 
Del mismo modo, Bolívar et al., (2005) citado en  Marcelo (2010), sostuvieron 
que la identidad profesional es el modo como el docente se define asimismo, es 
decir es todo un procedimiento tanto individual como colectivo que se establece en 
su carrera, mientras que la ética profesional se nota en el compromiso y la 
responsabilidad moral con cada uno de los educandos, como es su aprendizaje y 
su respetiva formación humana, Por otro lado, Bordeman (2019), sostuvo que el 
examen de ética  profesional y los actos desacreditables, asignación orientada a la 
práctica, familiariza a los estudiantes de contabilidad con el examen de ética 
profesional de sus estados e ilustra el proceso de procedimiento disciplinario 
resultante de la ética fallida la parte, los estudiantes perciben que la asignación los 
expone efectivamente al Código de Conducta Profesional de Aicpa y a las 
violaciones experimentadas por la práctica de CPAs. La mayoría de los estudiantes 
encuestados creen que la asignación es valiosa, interesante, agradable y mejora 
su comprensión de la ética en la práctica (p. 39), De igual forma Kar (2018) afirmó 
que la ética profesional que tienen los educadores influye en gran medida en el 
desempeño de sus alumnos, también se cree que los educadores con patrones de 
alto valor son propensos a poseer más ética profesional (p.172).  Finalmente, Rashi 
(2019) sostuvo que, en la tradición judía, las expectativas del maestro ideal son 
muy altas, especialmente porque el maestro es un modelo a seguir para la próxima 
generación. 
Como cultura escolar, Yuren (2013), sostuvo que la ética profesional forma 
parte de la cultura profesional que incorpora un conjunto de conocimientos, credos, 
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valores y acciones que van  a la práctica profesional, tenemos que según Elías 
(2015) lo definió como guías que se transmiten a través de la historia y se adicionan 
las normas, tradiciones por los individuos que están dentro de la colectividad 
educativa, del mismo modo Balıkç (2019) sostuvo que la cultura y los proyectos 
escolares son útiles para proporcionar un entorno adecuado para las actividades 
educativas en la escuela y en la implementación de una determinada organización. 
(p.51).  Del mismo modo Deal y Peterson (2009) sostuvieron que la cultura escolar 
consta de reglas y tradiciones no escritas, es decir es la forma como la gente actúa, 
como hablan, su vestimenta y si piden ayuda a sus colegas y como se sienten los 
docentes con respecto a su trabajo y estudiantes. Finalmente Koulaei, (2019) 
recomendó a los directores que apliquen el enfoque de liderazgo instructivo, al 
ayudar a los maestros en la colaboración, inculcar el liderazgo colectivo y 
comunicar una visión compartida, los directores pueden contribuir al desarrollo de 
una cultura escolar positiva y participativa (p.137). 
Por otro lado Wu (2019) en su artículo cultura escolar y su efecto en la 
participación extracurricular sostuvo que la participación extracurricular favorece el 
desarrollo de los estudiantes por lo que es de vital importancia investigar los 
factores que influyen para la participación de los estudiantes en las actividades que 
promueve la institución educativa; además manifiesta que el estudio estuvo 
centrado en los temas como el perfil escolar, la participación, disponibilidad de 
actividades así como la misión escolar y el énfasis académico. En esa misma línea 
Nohilly  y Tynan (2019) sostuvieron que existe una brecha entre el lenguaje de 
política de bienestar y la práctica pedagógica que se realiza en la escuela. Por lo 
que podemos inferir que efectivamente una realidad es el conocimiento teórico y 
otro lo que se tiene que hacer en la práctica. 
Como desempeño docente, que según el Minedu (2018) es donde se ven los 
aspectos que tienen que ver con la práctica pedagógica que se dan en el aula u 
otros lugares de enseñanza, donde se analiza como es el actuar del docente frente 
a las diversas situaciones que le toca afrontar. Por otro lado, Jaime et al., (2008) 
sostuvieron que la evaluación del desempeño docente no tiene que causar en los 
profesores temores ni rechazos, asimismo no se debe vigilar, controlar, castigar ni 
excluir, sino apoyar el fortalecimiento del profesorado a través de su identificación 
y de sus cualidades que tiene un buen docente. En ese sentido, es preciso tener 
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un sistema de evaluación justo y racional que haga factible valorar el desempeño 
del profesor a fin de que se hagan en forma objetiva, profunda e imparcial. 
Asimismo, tenemos a Estrada (2013) sostuvo que el desempeño docente como un 
proceso minucioso donde se tiene datos fiables y válidos, donde se valoran 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con la única finalidad de valorar 
el resultado educativo real que tienen los estudiantes en el quehacer profesional de 
los maestros, no solo de sus capacidades didácticas, emocional, responsabilidad 
en sus labores, su conocimiento en el curso que imparte.  
De la misma forma fases, que según el Minedu (2018), nos explicaron que 
cada fase tiene tres grandes temas que se abordan de manera integral de acuerdo 
a las prioridades señaladas en el plan de inducción del novel, esta categoría tiene 
las siguientes sub categorías diagnóstico, que según el Minedu (2018), viene a ser 
el inicio del proceso de inducción que tiene por objeto recoger información sobre 
los problemas o necesidades que afronta el novel en su aula, aquí se realizan 
acciones como la entrevista del director, se hacen diálogos, diagnósticos y 
elaboración del plan de inducción. Asimismo, se establecen que si hubiera 
demandas que insuman mayor tiempo, se analizara posteriormente del término del 
plan de inducción del docente.  
Por otro lado, Lázaro (2002), el proceso de diagnóstico se debe ver dentro de 
una perspectiva tradicional, en donde se realicen los tratamientos y se consoliden 
en recomendación con acciones enfocadas en evaluación conductual extendidas a 
la intervención. Finalmente, según Beltrán (2003) sostuvo que diagnóstico en 
educación como un camino a lo real, y no se contempla el contexto de método de 
justificación, por otro lado, otra sub categoría es desarrollo, que según el Minedu 
(2018), en esta se determinan las estrategias de acuerdo al diagnóstico que se 
realizó para ayudar en sus necesidades al novel, debe estar alineadas con los 
objetivos, competencias y la forma de desempeños sobre el plan a incidir el 
programa de inducción docente. En esta etapa se dan las situaciones que 
evidencien en forma concreta y real la inserción del novel, donde se le apoya a 
reconocer sus logros, se les motiva a postular a los concursos incidiendo todo lo 
que lo va a favorecer para ser reconocido como un profesional docente. Por otro 
lado, se define desarrollo como el crecimiento, progreso evolución de algo, hablar 
de desarrollo es referenciar a un proceso de desenvolvimiento, de igual manera 
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otra sub categoría tenemos la consolidación, que según Minedu (2018), es el 
desarrollo de la consolidación del desarrollo profesional y el compromiso a 
implementarse. 
Finalmente, las modalidades, que según el Minedu (2018), en esta etapa se 
implementa la estrategia de cómo realizar el programa ya sea en forma presencial 
o remota y otros complementos como actividades de promoción del trabajo 
colaborativo y su respectiva autoformación, para Pérez y Gardey (2012) definió 
modalidad como la manera de ser o también de expresarse, es decir es un aspecto 
visible, un proceso, se respetan las reglas, por ende, no resulta libre o casual. Por 
otro lado, para Navarro (2015) modalidad viene a ser como una clase, forma o tipo, 
en general es una variación de algo un camino singular en donde se concluye una 
actividad, esta categoría tiene las siguientes sub categorías: presencial, que según 
el Minedu (2018), esta se da en forma presencial entre el mentor y el novel en un 
lugar común y en el mismo momento, y como remota, que según el Minedu (2018), 
es un complemento del presencial ya que el mentor y el novel se encuentran en 
diferentes espacios y horarios diferentes pero no hay impedimentos para interactuar 
entre ellos, en esta se da la retroalimentación y como se sostiene las acciones y 
actividades que se realizan. Por otro lado, tenemos a García (2018) quien definió 
que en una educación presencial el docente está físicamente con el alumno y dirige 
su enseñanza, mientras que una educación virtual es donde recurren a diferentes 
técnicas para el aprendizaje como el uso de sistema multimedia, acceso a internet 
de esta manera adquieren nuevos conocimientos, actitudes que les permiten 
alcanzar una mejora calidad de vida. 
Con respecto al marco espacial la investigación se desarrolló en el país de 
Perú, en la región Lima Metropolitana en la I.E. 2089 Micaela Bastidas del distrito 
de los Olivos donde dicha institución tenia los sujetos que habían participado directa 
o indirectamente del programa de inducción en los años 2018 – 2019 
respectivamente, por otro lado, el marco temporal, se refirió a la investigación que 
tiene como inicio en el año lectivo 2018 y finalizó el año lectivo 2019. Según 
Vázquez et al., (2006) sostuvieron que la epistemología es la ciencia que contribuye 
en alto o en menor porcentaje en el diseño de políticas del conocimiento por lo que 
es necesario articular con las imágenes que proporcionan las ciencias sociales; es 
decir  epistemológicamente, la presente investigación ha permitido efectuar la 
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búsqueda de soluciones prácticas y trabajadas, teniendo como fundamento el 
pragmatismo, utilizando criterios y diseños que son los más apropiados para el 
planteamiento, situación y contexto de la investigación; además del fundamento 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo básica diseño estudio de caso, buscaba 
establecer la situación de cómo se desarrolló el programa de inducción docente en 
los docentes noveles que accedieron a la carrera pública magisterial durante los 
años lectivos 2018 y 2019, Monje (2011) indicó que es la estructura que se sigue 
en una investigación, por medio de plantear actividades sucesivas y organizadas 
de acuerdo a las peculiaridades de cada investigación, indicándonos los pasos y 
pruebas a efectuar, así como técnicas a emplear para la recolección y análisis de 
datos (p. 109). Esta investigación se realizó en la I.E 2089 Micaela Bastidas del 
distrito de los Olivos jurisdicción de la Ugel 02 de Lima Metropolitana. Hay que 
mencionar además que el enfoque fue cualitativo, según Cuenya y Ruetti, (2010), 
el análisis cualitativo abarca los fenómenos del entorno, se basa en los conceptos 
que precisan situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos 
observados, documentos, y demás fuentes que se siguen y no tener resultados 
generales, así mismo el diseño fue mediante el estudio de casos, Chaverra et al., 
(2019), sostuvieron que el estudio de casos es la forma empírica de los sucesos en 
las labores diarias para comprender se usa un análisis crítico de lo actual donde los 
sujetos efectúan sus tareas comunes.  
En ese sentido se requiere analizar el programa de inducción en los docentes 
noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 desde su fase 
diagnostico hasta la etapa final que es la consolidación con el plan de desarrollo 
profesional del docente novel que es donde plasma y asume los compromisos y 
pone en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del programa; 
habría que decir también que el método fue inductivo, según Rodríguez y Pérez, 
(2017), es la forma de manera de diagnosticar como la inteligencia pasa de hechos 
particulares a comunes, es decir es la repetición de sucesos de la realidad que 
tienen cualidades comunes en un conjunto y finalizar con aspectos que diferencien, 
las generalidades a que se concluyan tengan base empírica. 
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3.2. Categorías y sub categorías 
En esta investigación se han considerado categorías que se han definido de 
acuerdo al Minedu (2018), la primera es componentes que según los participantes 
hubo fortalezas en cuanto a las metas que se desarrollaron y que el programa de 
inducción mejoró la práctica profesional del novel de acuerdo a las subcategorías 
identidad y ética profesional, la cultura escolar y el desempeño docente. En lo 
referente a la segunda categoría fases, para los participantes la organización del 
programa se hizo de manera adecuada contribuyó y fue aceptable lo que permitió 
tener una perspectiva inicial desde el diagnóstico, el desarrollo por último la 
consolidación y de esta manera el novel tuvo avances en las actividades del 
programa, sus subcategorías fueron diagnóstico, desarrollo y consolidación. 
Finalmente, la categoría modalidad que para los participantes las estrategias que 
se emplearon fueron aceptables lo cual contribuyó al novel en su práctica 
pedagógica, sin embargo, en la modalidad remota por falta de tiempo y recargada 
labor no se desarrolló en forma adecuada las actividades, sus subcategorías fueron 
presencial y a distancia.  
 
Tabla 1 
Matriz categorización de las categorías y sub categorías 
 Categoría  Subcategoría 
Componentes 
Identidad docente y ética profesional  









Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.  Escenario de estudio 
El escenario de estudio será en la ciudad de Lima Metropolitana, en la jurisdicción 
de la UGEL 02, de las cuales se escogió intencionalmente como escenario de 
estudio la Institución Educativa 2089 Micaela Bastidas teniendo en cuenta que el 
informante clave fue docente novel accesitario a la carrera pública magisterial y le 
correspondía ser beneficiario directo de esta política pública del ministerio de 
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educación, asimismo cabe mencionar esta institución educativa tuvo dos docentes 
noveles en dos años consecutivos y a su vez la institución educativa era sede para 
realizar los grupos de interaprendizaje que formaba parte del desarrollo del 
programa, la dirección exacta de dicha institución educativa es Jirón las Acuarinas 
444, urbanización Panamericana Norte Los Olivos – Lima. 
 
3.4.  Participantes 
Para Izcara (2014), el investigador no puede establecer a que personas deben 
entrevistar y que cantidad, esto se hará de acuerdo al proceso de la investigación. 
(p.156). Sobre el particular Balcázar (2003) indicó que para el investigador son 
piezas claves las personas que están enterados del tema desde su inicio y tienen 
el escenario y hacen que la información sea útil. En este trabajo se tendrá en cuenta 
el muestreo de máxima variabilidad puesto que se entrevistará a un profesor mentor 
del programa de inducción docente, 1 profesor novel que ha llevado el programa 
de inducción docente, 1 director de una institución educativa y un padre de familia 
dado que son los sujetos que han participado y han sido beneficiados directa o 
indirectamente del desarrollo del programa de inducción que promueve el ministerio 
de educación cabe mencionar que los tres últimos pertenecieron a la I.E. 2089 
Micaela Bastidas en los años 2018 – 2019. Además, debemos mencionar que el 
docente novel es el informante clave dado que, es el beneficiario directo del 
desarrollo del programa de inducción y conoce sobre el particular además con la 
mayoría de los entrevistados se puede conversar sobre las categorías que se ha 
considerado como parte de esta investigación sin embargo debemos precisar que 
se entrevistó a un padre de familia dado que formaba parte del comité de aula y 
tuvo la oportunidad de ver de cerca el trabajo del informante clave. Según Quintana 
(2006), para seleccionar participantes hay que tener en cuenta tanto la pertinencia 
para que se aporten mayor y buena información y se adecuen para disponer los 
datos necesarios para realizar la conformidad de datos necesarios para realizar la 
descripción del fenómeno. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para Ñaupas et al., (2013), definieron técnica a un grupo de normas y métodos que 
regulan los procesos y se alcanzan un objetivo; en ese sentido habría que decir que 
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en la presente investigación se utilizará la técnica de la entrevista que, según 
Schettini y Cortazzo (2015)  indicaron que en la investigación cualitativa, la 
entrevista se caracteriza por ser comunicativa que se produce en el encuentro de 
sujetos que ya se ha coordinado, planificado con anticipación teniendo por finalidad 
acceder a la perspectiva de los sujetos; comprender sus percepciones y sus 
sentimientos; sus acciones y sus motivaciones (p. 13); para ello se contacta con los 
sujetos que participan en la investigación se les solicita su consentimiento 
informado y se tramita la autorización en la institución educativa. Además, el 
análisis documental según Cunha (1989), que lo definió, a una serie de procesos 
que se hacen para realizar la recuperación de los documentos de la información. 
En esa misma línea, según Carrasco (2007) sostuvo que el análisis documental es 
una técnica vital para seleccionar en forma específica a documentos y van de la 
mano con el propósito del trabajo investigado (p.275). 
 Se debe agregar que el instrumento, según Ñaupas et al. (2013), son 
instrumentos de marco conceptuales, donde se obtienen los datos e informaciones, 
producto de las preguntas, el objetivo tener datos del sujeto investigado. Los 
instrumentos utilizados la guía de entrevista estructurada, según Ñaupas et al. 
(2013), es cartilla o carilla impresa o no que tiene las preguntas a efectuar al 
entrevistado de acuerdo a un orden previsto, asimismo el otro instrumento usado 
fue la Resolución Ministerial 217-2018 del Minedu y la guía de inducción docente, 
así como también las orientaciones y anexos relacionadas al trabajo investigado. 
 
3.6.  Procedimiento 
Para Vara (2010), sostuvo que el procedimiento de investigación fue una serie de 
pasos metodológicos que se siguieron para realizar con éxito el diseño de la 
investigación, en la fase de recolección de datos, por lo que se procedió a remitir 
una carta de presentación al director de la Institución Educativa 2089 Micaela 
Bastidas, en la misma se solicitó la autorización para realizar el trabajo de 
investigación asumiendo el compromiso que al culminar el mismo se entregará un 
informe de los resultados obtenidos. Habría que decir también que a los sujetos 
que participaron en la investigación después de las coordinaciones preliminares se 
les envío el consentimiento informado el mismo que fue aceptado y firmado 
respectivamente, de esta manera se procedió al recoger la información mediante el 
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guión de entrevista semiestructurada luego se realizó la interpretación de los datos. 
Al mismo tiempo, se buscó información de los documentos relacionados con el 
programa de inducción docente los mismos que facilitó el informante clave y el 
director, los mismos que permitieron establecer conclusiones preliminares para 
realizar el cruce de técnicas con las respuestas de los sujetos participantes las 
mismas que nos permitieron establecer las conclusiones finales de esta 
investigación. 
 
3.7.  Rigor científico 
En lo relacionado al rigor científico, Castillo y Vásquez (2003) indicaron, que, “los 
propósitos, fines y bases filosóficas de los estudios cualitativos deben ser el eje 
para su calificación científica” (p.74). Del mismo modo Mertens (2005) señaló que, 
“la dependencia, credibilidad y auditabilidad son los criterios necesarios para 
evaluar la calidad científica en los cualitativos, así como su rigor metodológico” 
(p.76), sobre los criterios del rigor científico están asegurados dado que los sujetos 
que darán la información son conocedores del programa de inducción sobre el 
particular y además de ello debemos precisar que el docente novel es el informante 
clave. Además, se determina el rigor científico mediante la credibilidad según 
Valencia (2011), sostuvo que los sujetos de estudio que están involucrados en 
verificar la investigación que son etapas donde validan resultados, se corrigen datos 
erróneos obtenidos en la recolección de acuerdo a lo que realice el investigador, la 
credibilidad admite un diseño real basado en la triangulación y la revisión del 
asesor. Además, la confirmación según Valencia (2011), el investigador analiza a 
su antecesor respondiendo lo que hizo, se verifica si se hizo correctamente y si 
alcanzo los objetivos similares para analizarlos posteriormente según lo que hizo el 
antecesor y los datos de la investigación reciente y finalmente la transferibilidad 
según Valencia (2011), se definió transferibilidad en una investigación cualitativa 








3.8. Método de análisis de datos 
De acuerdo con Pérez (2005), el sistema de análisis de datos en investigaciones 
cualitativos estuvo relacionado al objetivo de estudio, es la búsqueda del método 
que se va a realizar. Hernández et al., (2010) manifestaron que en el proceso 
cualitativo suceden de manera paralela tanto la recolección como el análisis de 
datos, y no hay un análisis estándar a seguir con unos pasos tras otros, aquí 
cada estudio requiere de un esquema propio de análisis por lo que lo esencial es 
que se recibe datos no estructurados a los cuales el investigador le da estructura. 
Además, Coller (2000) sostuvo que la triangulación resulta fundamental como un 
principio básico que nos permite reforzar la fiabilidad y validez de lo que se 
investiga durante el trabajo de campo. Se realizará la triangulación con la 
información proporcionada por los sujetos para analizar y establecer semejanzas 
y diferencias en sus opiniones con respecto a las categorías y sub categorías lo 
que nos permitió sacar conclusiones preliminares con respecto a las entrevistas, 
posteriormente estos resultados preliminares se realiza la triangulación entre 
técnicas lo que nos permitió cruzar información con la que se había recabado 
como producto del análisis documental lo mismo que tiene concordancia con los 
que sostiene Valles (2000) manifestó sobre la estrategia de la triangulación o 
estrategia de estrategias, que siempre se recurre a la documentación, 
observación y entrevistas que al combinar resulta un producto como sello 
personal del investigador, en este trabajo se usó la entrevista, con preguntas 
abiertas mediante las guías de entrevista, se analizaron varias tesis, libros, 
revistas científicas, normas, que tuvieron relación al tema, se determinó la 
problemática para hacer uso de diversas teorías y dar la solución, asimismo, para 
obtener el análisis y los resultados en interpretación cualitativa se hicieron cuatro 
entrevistas, las mismas que se transcribieron, categorizadas y codificadas.  
 
3.9. Aspectos éticos 
Los procedimientos que se usaron en esta investigación, están de acuerdo a los 
aspectos teóricos y metodológicos, y se apoya en el modelo técnico, tal como lo 
define Fernández y Baptista (2010), en ese sentido se debe detallar todas las 
referencias por autoría y se protegen a los participantes. En esta investigación se 
aplicó todo el rigor científico, siendo docente de educación básica regular, despierta 
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un sentimiento y un compromiso en la presente investigación por lo que el 
investigador dispone de una dimensión ética y moral, prevaleciendo el bienestar de 
las personas, contando con el consentimiento informado de los informantes clave y 
todos los participantes de la investigación, la confidencialidad, manejo de riesgos, 
observación participante, entrevistas, grabaciones de audio o video; En ese sentido 
como investigador, debo reconocer que, para realizar la presente investigación se 
requiere tener un alto grado de responsabilidad en todas las etapas del mismo, por 
lo que nos compromete a ser trasparentes, presentar la información tal cual se 
muestra en la realidad y aportar al conocimiento. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la presente investigación son en relación a la triangulación
que se obtuvo de las respuestas de las entrevistas aplicadas a los sujetos de 
investigación y con el análisis documental, los resultados obtenidos e interpretados 
los detallaremos a continuación.  
Con relación al objetivo general analizar el programa de inducción a los 
docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio 
de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas teniendo en cuenta la resolución Ministerial 
N° 217-2018 – Minedu y la guía de inducción docente donde cuya finalidad es 
regular el programa de inducción así como también establecer las fases, los 
componentes, y las modalidades los participantes en la entrevista manifestaron que 
el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios tuvo fortalezas y que 
les permitió estar vinculados con la comunidad educativa logrando interacción y 
actuación con los estudiantes, asimismo sobre la cultura escolar se debe trabajar 
juntos, en toda comunidad siempre existen diferencias pero que con el diálogo y la 
reflexión se tiene que ser tolerante y tener empatía con los colegas donde debe 
primar la democracia, así mismo sostienen que a través del programa se busca que 
el docente mejore en cuanto a los componentes logrando así mejorar su práctica 
pedagógica sin embargo consideran que se debe hacer evaluación en algunos 
aspectos como el tiempo que es muy corto para poder desarrollar las actividades. 
De acuerdo al objetivo específico conocer el impacto de los componentes que 
se desarrollaron en el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios 
a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas con respecto a este objetivo y teniendo en cuenta la categoría 
componentes, los entrevistados manifestaron, conocer los componentes del 
programa como son la identidad docente y la ética profesional, la cultura escolar y 
el desempeño docente los mismos que han contribuido al desarrollo profesional del 
docente novel que contrastado con la revisión documental como es la guía de 
inducción docente y la resolución Ministerial N° 217-2018 – Minedu. Con respecto 
a la sub categoría identidad docente y ética profesional los entrevistados 
manifestaron que la ética profesional, así como la identidad docente cumple un rol 
muy importante en la práctica docente por consiguiente el docente novel debe 
sentirse identificado con su profesión, así como con la institución educativa esto le 
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permite asumir compromiso y responsabilidad moral para poder brindar la 
oportunidad a los estudiantes y así de esta manera se generen aprendizajes 
significativos. De lo manifestado por los entrevistados emerge la categoría 
compromiso que según Meyer y  Herscovitch (2001), definieron compromiso como 
una vinculación que se hace a un comportamiento o actitud, que se manifiesta en 
un comportamiento en particular en forma positiva hacia la organización que 
pertenece el sujeto y de esta manera se beneficie la entidad. En consecuencia, uno 
de los entrevistados manifestó que tiene un compromiso con la institución educativa 
por la acogida que le han dado y que también ha recibido el acompañamiento para 
lograr las metas del programa. 
 Asimismo, los entrevistados manifestaron que la reflexión es un pilar 
fundamental en práctica pedagógica puesto que permite replantear estrategias para 
un mejor desempeño que esta estrategia como se trabaja en el programa de 
inducción se debe replicar en toda la plana docente la que permitirá tener mejores 
logros, mientras que el padre de familia sostuvo lo mismo, sin embargo, lo precisó 
que eso se hace porque son nuevos o recién nombrados en la carrera pública 
magisterial. 
Como segundo elemento de análisis es la sub categoría cultura escolar los 
entrevistados sostienen que el docente novel analiza el contexto y hace uso de 
estrategias para poder vincularse con los miembros de la comunidad educativa 
logrando interacción, actuación con los estudiantes y con los demás miembros de 
la comunidad educativa, así mismo en las actividades que se programaba en la 
institución educativa el docente novel buscaba trabajar en equipo promoviendo el 
diálogo reflexivo que fue pedido en el desarrollo del programa sin embargo, por ser 
nuevo en la institución educativa algunas veces no consideraban su opinión. 
Con respecto a la sub categoría desempeño docente todos los entrevistados 
coinciden que si se realiza el monitoreo del desempeño al docente novel y que esta 
estrategia permite hacer un seguimiento más oportuno y por lo tanto contribuye a 
mejorar la práctica pedagógica haciendo uso de las rúbricas previamente 
establecidas en los procedimientos del programa como producto de este monitoreo 
se realizaban sugerencias y que eran parte de la reflexión del docente novel en ese 
sentido debemos precisar que concuerda con la guía de inducción docente y la 
resolución Ministerial N° 217-2018 – Minedu en donde hace referencia también al 
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marco del buen desempeño docente. También es preciso mencionar que el director 
manifestó que el docente novel tuvo un gran reto que afrontar pero que supo 
conducirlo para solucionar algunas dificultades que se presentaran y que beneficien 
a los estudiantes. Lo que difiere con lo que manifestaba el informante clave que fue 
una labor muy dura porque por cumplir con las metas tenía que brindar muchas 
horas y que otras actividades eran muy recargadas y que esperaba que se aborde 
temas relacionados a la tecnología como el uso de aplicaciones para adaptarlos a 
las clases, finalmente todos coinciden que los materiales que se les entrega son en 
forma digital y física los mismo que sirven para su uso y aplicación en el desarrollo 
del programa. 
En cuanto al objetivo específico describir la manera en que ha contribuido la 
organización del programa de inducción a los docentes noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas con respecto a este objetivo y teniendo en cuenta la categoría fases el 
informante clave que es el docente novel manifiesta que el programa se desarrolló 
en tres fases las mismas que consideró en el presente estudio como sub categorías 
a la fase diagnóstico, desarrollo y consolidación en las cuales se desarrollaron 7 
sesiones y en estas el mentor analizaba las clases que se brindaba a los 
estudiantes para posteriormente realizar la retroalimentación respectiva lo que 
concuerda con lo que contiene en la revisión documental como es la guía de 
inducción docente y la resolución Ministerial N° 217-2018 – Minedu. Por lo que 
podemos afirmar teniendo en cuenta lo manifestado por los entrevistados y 
habiendo contrastado con la revisión documental que si ha contribuido la fases del 
programa de inducción docente con la aclaración que por motivos de la pandemia 
en la fase de consolidación donde se presenta y se debe ejecutar el plan de 
desarrollo profesional según los entrevistados no se pudo desarrollar al 100% por 
lo que el docente novel tenía que hacer las adaptaciones correspondientes a la 
educación virtual y sobre todo relacionado con la tecnología. 
Con respecto a la sub categoría diagnóstico los entrevistados sostuvieron que 
en esta fase es la etapa inicial del programa donde se observa las el desempeño 
docente para que a partir de estas observaciones se pueda dar soporte y 
acompañamiento durante las siguientes fases. Cabe mencionar que el docente 
manifiesta que en esta fase fue alentado, sensibilizado para participar del programa 
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el mismo que aceptó pensando que le será muy útil en su formación profesional. 
Teniendo en cuenta la sub categoría desarrollo los entrevistados sostuvieron que 
en esta etapa también se acompaña al docente novel el mismo que tiene que 
realizar sus narraciones reflexivas sobre su práctica docente en esa misma línea 
podemos afirmar que también se menciona que los docentes nuevos o recién 
nombrados en la carrera pública magisterial se capacitan constantemente por los 
que emerge la categoría capacitación como lo define de acuerdo con Silíceo (2004), 
la capacitación se hace con una planificación dependiendo de las necesidades de 
la entidad, a fin de conseguir que se mejore los conocimientos y habilidades del 
personal. Por lo que los entrevistados manifestaron que la capacitación es 
importante y vital porque les mantiene actualizados en sus conocimientos y de esta 
manera se tendrán mejores competencias lo que les permitirá asumir nuevos retos 
y contribuir con mejores prácticas pedagógicas sin embargo también es preciso 
mencionar que manifiestan que es poco tiempo lo que se programa en el programa. 
Por otro lado, con relación a la sub categoría consolidación los entrevistados 
sostuvieron que en esta fase se culmina el programa de inducción en donde el 
docente novel termina su plan de desarrollo profesional socializa a la comunidad 
educativa y se compromete a ejecutarlo en los próximos dos años lectivos el mismo 
que fue como producto de las narraciones reflexivas del docente novel y este plan 
de desarrollo a su vez es acompañado y monitoreado por el director el cual 
manifestó que dicho plan no se pudo realizar al 100% por la emergencia sanitaria 
generada por el Covid – 19 por lo que el docente novel ha tenido que realizar las 
adaptaciones respectivas a la educación virtual. En este apartado debemos 
precisar que el padre de familia manifiesta que los docentes nuevos son 
comprometidos lo que es contrario a los que están nombrados  
Con relación al objetivo específico analizar las modalidades que desarrolló el 
programa de inducción a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas en este 
apartado analizaremos las modalidades en que se desarrolló el programa por lo 
que en las respuestas de los entrevistados coinciden que se desarrolló en las dos 
modalidades que son la modalidad presencial en donde se buscaba el diálogo 
reflexivo para asumir compromisos de mejora, la observación de la práctica 
pedagógica y los grupos de interaprendizaje mientras tanto en la modalidad a 
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distancia se realizaba revisando repositorios de información los foros colaborativos 
y cumplir con las actividades programadas lo que concuerda con lo que se encontró 
en la revisión documental como es la guía de inducción docente y la resolución 
Ministerial N° 217-2018 – Minedu. 
Con respecto a la sub categoría presencial también denominada Mentoría 
situada, los entrevistados manifestaron que se daba en la institución educativa en 
donde se observaba la práctica pedagógica se participaba en los grupos de 
interaprendizaje para compartir buenas prácticas se realizaba las narraciones 
reflexivas asumiendo compromisos de mejora con la orientación y acompañamiento 
del mentor y con relación a la sub categoría a distancia se sostienen que el 
programa tenía una plataforma virtual en donde el docente novel ingresaba para 
revisar los repositorios de información que cumplía un rol autoformativo a través de 
la lectura así como también participar en foros colaborativos y cumplir con 
actividades que estaba programado todo ello relacionado con la práctica docente 
en esta modalidad también recibía orientación del mentor pero de manera 
asíncrona lo que difiere con lo que manifiesta el informante clave que hace 
referencia que había información que era útil pero que por la carga de trabajo y falta 
de tiempo era complicado revisar toda la información así como que le hubiese 
gustado que haya asesoría sincrónicamente. 
En esa misma línea con relación a la opinión sobre el programa de inducción 
manifestaron que es un buen programa para el docente novel porque le permite 
adaptarse en la institución educativa y mejorar su práctica pedagógica, sin 
embargo, el informante clave manifestó que este programa no beneficia porque es 
una carga adicional en el trabajo y en todo caso debe programar más tiempo en 
ambas modalidades, mientras que el director manifestó que se debe dar un mayor 
alcance para que se involucre la comunidad educativa; finalmente coinciden que es 
importante se debe agregar al programa la investigación acción con capacitación y 
sensibilización a toda la comunidad educativa.  
En cuanto a la discusión, la presente investigación tuvo objetivo general 
analizar el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 2089. Micaela Bastidas, en 
tal sentido los entrevistados manifestaron que con este programa los docentes 
noveles se vincularon con la comunidad y con los estudiantes,  asimismo sobre la 
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cultura escolar se debe trabajar juntos, en toda comunidad siempre existen 
diferencias pero con el dialogo se tiene que ser tolerante y tener empatía con los 
colegas, esto es coherente con lo manifestado por Oshiro (2018) que manifestó que 
lo docentes noveles participan en todos los aspectos que les permite mejorar en su 
desarrollo para realizar sus labores de calidad. Asimismo, los entrevistados 
manifestaron que en la fase de diagnóstico les explicaron sobre el programa y se 
coordina con el docente para ver el desenvolvimiento en el aula y las dificultades 
que se les presenta en el aula, esto tiene que ver con lo manifestado por Fernández 
(2020), quien sostuvo que los docentes noveles a través del programa van a adquirir 
conocimientos y mejorar sus competencias en lo pedagógico, cultura escolar, 
motivo por el cual  se deben implementar los c en la entidad educativa como  en 
todo el Minedu,  para potenciar la función docente, además tener presente la 
sensibilización y motivación en los docentes noveles para que puedan ser docentes 
identificados y con mejores conocimientos en beneficio de sus estudiantes. 
Asimismo los entrevistados manifestaron que en la fase de desarrollo hay 
reuniones con el novel donde, se les evalúa  para que mejoren y puedan aportar 
porque siempre estaban predispuestos a aprender y se capacitan de manera 
continua, el plan de desarrollo profesional busca la mejoras a favor de la institución 
allí se ven las debilidades y fortalezas para que se superen estas debilidades en 
cuanto al desarrollo continuo del programa de inducción se ejecutan las acciones 
de mejoras donde se les acompaña al docente con una serie de inducciones, esto 
tiene se relaciona con Rodríguez et al., (2020), quién al  analizar el resultado de la 
inducción que se les otorga a los docentes y que muchas entidades no tienen esos 
programas de inducción por esta razón muchos profesores noveles encuentran 
dificultades en la enseñanza, es decir son prioritarios los programas de inducción a 
fin de que sus nuevos docentes mejoren en su desempeño para el beneficio de los 
estudiantes. En cuanto a las estrategias, los entrevistados manifestaron que la 
modalidad presencial, que hay un dialogo reflexivo y la observación de la práctica, 
a diferencia que en lo virtual se usan tecnologías y que muchas veces no se tenía 
el tiempo suficiente y no se leía estas instrucciones que se daban y era necesario 
que se hagan mejoras porque en general el programa de inducción en vez de 
beneficiar se convierte en una carga, se deben dar orientaciones de cómo elaborar 
por último se debe capacitar a todo el personal de una entidad y sensibilizar a todos 
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los docentes; el párrafo anterior contradice a lo que se sostuvo el Minedu (2018), 
ya que la presencial y la a distancia debe ser complementos en esta el mentor y el 
novel se ven en espacios y horarios variados, pero interactúan entre ellos. 
De acuerdo al objetivo específico conocer el impacto de los componentes que 
se desarrollaron en el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios 
a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas, en tal sentido los entrevistados manifestaron que en la categoría 
componentes referida a la identidad docente y la ética profesional, la cultura escolar 
y el desempeño docente, los maestros deben sentirse identificados, para asumir 
con compromiso y responsabilidad moral para poder dar un buen aprendizaje a los 
estudiantes y la reflexión fue un pilar fundamental en práctica pedagógica, corrige 
errores, la reflexión se debe replicar en toda la plana docente, en cambio en la 
cultura escolar permitió que el docente novel trabaje en equipo a pesar de las 
diferencias con el dialogo se logra ser tolerante y de esta manera trabajar juntos en 
beneficio de la comunidad educativa. En ese sentido esto coincide con Vanegas y 
Fuentealba (2019) en su artículo sobre los temas de identidad profesional docente, 
reflexión y práctica pedagógica, concluyeron que para los docentes es vital 
potenciar y realizar mejoras a las etapas de reflexión sobre su identidad y la labor 
que tienen como docentes. 
Con respecto al desempeño docente, los entrevistados manifestaron hubo 
monitoreo de los mentores referente al desempeño y su integración donde se les 
recomendaba los cambios en los aspectos de falencias que tuvieron, asimismo los 
docentes noveles se involucraban con los estudiantes y se ganaban su confianza y 
muchas veces este docente se quedaba fuera del horario de trabajo con el 
propósito de brindar todo en favor del estudiante. Asimismo, los docentes noveles 
son jóvenes y ponen mucho empeño en su trabajo a diferencia de los nombrados 
que de repente por el tiempo ya se sienten cansados. Sobre este aspecto, Vargas 
(2018) en su investigación sobre estrategias en países como Singapur y Finlandia, 
donde los mentores ayudaron a los docentes noveles para que se desarrollen, se 
motiven y de esta manera aumentar su autoestima para que tengan un buen 
desempeño del docente.  
Por otro lado, de acuerdo al objetivo específico describir la manera en que ha 
contribuido la organización del programa de inducción a los docentes noveles 
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accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 
2089 Micaela Bastidas con respecto a este objetivo y teniendo en cuenta la 
categoría fases los informantes manifestaron que, en las fases diagnóstico, 
desarrollo y consolidación se analizaron las clases que se daban en las aulas por 
el docente novel para posteriormente ser retroalimentados, es decir en esta fase el 
docente novel manifestó que en esta fase se observa sus necesidades, dificultades 
que se tiene con respecto al aula, aquí se aplica inducción al docente novel quién 
presentó expectativas para aprender. Esto tiene que ver con lo manifestado por 
Fernández (2020), quién sostuvo que, en la profesión docente, hay inducción, que 
influye especialmente en su desempeño en los docentes noveles y por este 
programa mejoran sus competencias. 
Con respecto al desarrollo, los entrevistados dijeron que el mentor se reunía 
con el novel para coordinar las actividades del día y estaba con el docente en la 
entidad producto de estas reuniones el novel realizó reflexiones desde la 
construcción y reconstrucción de su práctica pedagógica para que se mejore y 
puedan aportar ya que siempre estaban predispuestos a aprender y se capacitan 
de manera continua. Esto se relaciona con lo manifestado por Minedu (2018), en 
esta se determinan las estrategias para ayudar en sus necesidades al novel, en 
esta etapa se dan las situaciones donde se hace notoria la inserción del novel, se 
le apoya a distinguir sus logros, se les anima en participar a los concursos, que a 
la larga lo va a favorecer para ser identificado como un competente docente. 
Con relación a la consolidación, los entrevistados dijeron que el producto de 
la propuesta plan desarrollo profesional por los docentes noveles, basado en las 
narraciones  reflexivas se vieron las fortalezas, debilidades y así de esta manera 
terminan con el plan de desarrollo y lo sociabilizan con la comunidad educativa que 
por la pandemia Covid 19 no se cumplió al 100%, y es reconocido este esfuerzo de 
los docentes noveles por su predisposición a colaborar, brindan apoyo a los 
estudiantes en beneficio de la entidad educativa. Esto se relaciona con lo 
manifestado por Estrada (2013) quién sostuvo que el docente con el programa que 
se les aplica se ve el resultado educativo que se les da a los estudiantes en el 
quehacer diario del docente en sus labores didácticas, responsabilidad y el 
conocimiento del curso que imparte a sus estudiantes 
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Asimismo, se tiene que de acuerdo al objetivo específico analizar las 
modalidades que desarrolló el programa de inducción a los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 
2089 Micaela Bastidas los entrevistados acerca de las modalidades dijeron que 
fueron presencial y a distancia, en la presencial se buscaba el diálogo reflexivo y la 
observación de la práctica mientras tanto en la modalidad a distancia se realizaba 
revisando repositorios de información y cumplir con las actividades programadas lo 
que concuerda con el Minedu (2018), es donde se emplea la estrategia de cómo 
realizar el programa que, es en forma presencial o a distancia y lo podemos 
encontrar en la resolución Ministerial N° 217-2018 – Minedu y la guía de inducción 
docente. 
Con respecto a la modalidad presencial, ésta es donde el mentor y el docente 
novel durante seis horas diarias donde observa y evalúa el desempeño del docente 
novel y con respecto a la modalidad a distancia o remota aquí el novel ingresa a 
una plataforma es como un aula virtual en donde ingresaban con un usuario y una 
clave, había información importante, que no fue revisado lo que ocasionó que no 
se pudieron cumplir actividades por falta de tiempo. En este aspecto, existe 
contradicción con el documento del Minedu (2018), ya que la presencial y la remota 
debe ser complementos en esta el mentor y el novel se ven  en espacios y horarios 
variados pero interactúan entre ellos, que no se llevó a cabo porque los noveles no 
cumplieron con las actividades programadas por falta de tiempo, en la misma línea 
se contradice con lo que sostuvo García (2018), quien manifestó que, en una 
educación presencial el docente está  con el alumno y dirige su enseñanza, 
mientras que una educación virtual es donde recurren a diferentes técnicas para el 
aprendizaje como el uso de sistema multimedia, acceso a internet de esta manera 
adquieren nuevos conocimientos, actitudes que les permiten alcanzar una mejora 
calidad de vida. 
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V. Conclusiones
Primera: El programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018-2019 Micaela Bastidas tuvo sus fortalezas 
como las narraciones reflexivas, los grupos de inter aprendizaje de 
buenas prácticas y el plan de desarrollo profesional en función de las 
metas planteadas, sin embargo no se consideró el tiempo para su 
ejecución dado que la información y las actividades programadas en la 
plataforma virtual no se pudieron trabajar completamente por falta de 
tiempo por parte de los docentes noveles. 
Segunda: El impacto de los componentes que se desarrollaron en el programa de 
inducción docente fue en la mejora de la práctica pedagógica del docente 
novel, relacionado con la identidad, la ética, la cultura escolar y el 
desempeño docente mejorando la práctica pedagógica y fortaleciendo 
las competencias profesionales de los docentes noveles sin embargo no 
se consideró actividades relacionadas con la tecnología. 
Tercera: La organización del programa contribuyó dado que las fases del programa 
de inducción permiten tener una perspectiva inicial desde el diagnóstico, 
el desarrollo y finalmente la consolidación lo que permitió al docente 
novel seguir un proceso desde el autodiagnóstico las narraciones 
reflexivas y finalmente con la elaboración del plan de desarrollo 
profesional sin embargo se consideró poco tiempo en cada fase para 
desarrollar las actividades del programa. 
Cuarta: Las modalidades del programa fueron adecuadas, permitió al docente novel 
reflexionar y asumir compromisos de mejora en la modalidad presencial, 
mientras que en la modalidad a distancia revisar información para que le 
ayude en su práctica pedagógica, sin embargo, no se pudo revisar todo 




Primera: Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación, seguir 
promoviendo los programas de inducción a los docentes noveles 
agregando un componente que esté relacionado con la competencia 
digital con una duración de un año lectivo lo que permitirá que se trabaje 
con los docentes desde el primer día de clases, aumentando las 
sesiones de observación de la práctica fortaleciendo las narraciones 
reflexivas los grupos de inter aprendizaje de buenas prácticas, así como 
también la elaboración, socialización y ejecución del plan de desarrollo 
en los próximo tres años lectivos. 
Segunda: El programa de inducción debe perfeccionarse y seguir o porque mejora 
la práctica pedagógica como la identidad docente y la ética profesional, 
la cultura escolar y el desempeño docente, asimismo se sugiere agregar 
a los componentes la competencia digital dado que, en estos tiempos, 
las circunstancias así lo exigen que es la educación virtual. 
Tercera: Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación, con 
respecto a la organización del programa se debe agregar una fase previa 
para la promoción, sensibilización, conocimiento y compromiso con 
respecto a la participación en el programa de inducción a los docentes 
noveles y con las demás fases desarrollarlo en todo un año lectivo es 
decir aumentando el tiempo en cada fase para su desarrollo haciendo un 
seguimiento y monitoreo constante en cada fase. 
Cuarta: Se sugiere a las autoridades del Ministerio de Educación, en cuanto a las 
modalidades, la presencial debe ser optimizada y aumentar sesiones de 
monitoreo y seguimiento, así como también los grupos de inter 
aprendizaje que permite el intercambio de buenas prácticas y con 
respecto a la modalidad a distancia programar actividades que no 
demanden mucho tiempo para desarrollarlas y que se agregue a la 
asesoría asíncrona un horario sincrónico donde el mentor y el novel 
puede recibir orientaciones pedagógicas y del cumplimiento de 
actividades, evitando así la recarga o acumulación de trabajo en las 
actividades programadas.  
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VII. PROPUESTA
Programa de seguimiento, monitoreo y retroalimentación a los docentes
noveles 
1. Descripción. Esta propuesta está orientada a atender y resolver la parte de
seguimiento, control y retroalimentación del programa de inducción, en donde se 
implemente en una plataforma virtual actividades que permita llevar un control y 
seguimiento de ejecución de actividades y se reporte las evidencias del plan de 
desarrollo profesional así como también realizar monitoreo inopinado en las 
instituciones educativas donde trabajan los docentes noveles para comprobar el 
cumplimiento de actividades y compromisos asumidos. Por otro lado, realizar la 
retroalimentación tanto presencial como remota a través de video conferencias para 
fortalecer, así como también el intercambio de buenas prácticas.  
2. Justificación. La presente propuesta va a permitir que el Ministerio de
Educación realice un seguimiento y monitoreo de manera permanente desde inicio 
hasta el fin del programa. Como lo menciona la ley de la carrera pública magisterial 
donde menciona la formación en servicio de los profesores por lo que es de vital 
importancia hacer el seguimiento y control para lograr los objetivos del programa y 
se ponga en práctica los componentes de identidad docente y ética profesional, 
cultura escolar, desempeño docente y competencia digital logrando así mejorar la 
práctica docente y por consiguiente contribuye a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
a. Objetivo General. Implementar un programa de seguimiento, monitoreo y
retroalimentación a los docentes noveles 
b. Objetivos Específicos
• Planificar acciones de promoción, sensibilización, participación y compromiso
de los docentes.
• Realizar seguimiento y monitoreo del cumplimiento de actividades.
• Realizar la retroalimentación a los docentes noveles.
• Evaluar el programa durante y al finalizar para replantear acciones de mejora
en los futuros programas.
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3. Plan de actividades del programa de seguimiento, monitoreo y
retroalimentación a los docentes noveles. 
Figura 1 
Diagrama de Gantt 
Nota: elaboración propia 
4. Recursos y presupuestos.  En recursos se necesita contar con:
• Entidad formadora
• Materiales y recursos físicos y digitales.
• El Programa de inducción docente cuenta con presupuesto que aprueba el
ministerio de educación en función de sus necesidades y al año siguiente de
nombramiento docente.
5. Evaluación. La planificación, seguimiento, supervisión y control del programa
de inducción serán permanentes para evitar los retrasos y omisiones de 
cumplimiento de actividades y estará a cargo de los órganos descentralizados del 
ministerio de educación como los gobiernos regionales, dirección regional de 
educación, Ugel e instituciones educativas. 
Actividades SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
presnetación del programa de seguimiento, monitoreo y 
retroalimentación a los docentes noveles
Aprobación del plan con RM
Acciones de promoción, sensibilización y participación de 
los docentes
Inscripción de los docentes participantes
Ejecución del programa de seguimiento, monitoreo y 
retroalimentación a los docentes noveles
Evaluación del programa de seguimiento, monitoreo y 
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Anexo 1. Matriz de categorización  
Título: Análisis del programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019: 
estudio de caso 
Línea de investigación: Reforma y modernización del estado 
Nombre: Edy Mitchel Mostacero Cuzco 
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Anexo 2. Matriz de Guía de preguntas de la entrevista para el mentor del programa de inducción 
Problema General ¿Cómo se desarrolló el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de 
caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas? 
Objetivo general Analizar el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 
2089. Micaela Bastidas. 
Problemas 
específicos 
Objetivos específicos Categoría Sub categorías Preguntas a un mentor del programa de inducción docente 
• Problema Específico #1
¿Cuál fue el impacto de los 
componentes que se 
desarrollaron en el programa 
de inducción a los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 
de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas?
• Objetivo Específico #1
Conocer el impacto de los
componentes que se 
desarrollaron en el 
programa de inducción en
los docentes noveles
accesitarios a la carrera
pública magisterial 2018 –







1. Me podría mencionar ¿Cuáles son los componentes del programa de
inducción docente?
2. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de
los docentes noveles?
3. Según su opinión ¿el docente novel reflexiona sobre su práctica




4. Podría Ud. comentarme ¿Cómo se promueve la cultura escolar en el
desarrollo del programa?
5. Cuando Ud. visitaba la institución educativa y según lo que
observaba ¿Cómo se relacionaba el docente novel con la comunidad
educativa?
6. Según su percepción ¿El docente novel mostraba disposición para




7. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se
monitorea el desempeño docente en el desarrollo del programa?
8. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para
el desempeño del docente?
9. Según su percepción ¿el docente novel identificaba las distintas
maneras de aprender de sus estudiantes teniendo en cuenta sus
características y necesidades de cada uno?
10. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha
realizado con los docentes noveles?
11. Me podría mencionar ¿cuáles son los materiales, recursos, e




• Problema Específico #2 
¿Cómo se organizó el 
programa de inducción a los 
docentes noveles accesitarios 
a la carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 




• Objetivo Específico #2 
Describir la manera en que ha 
contribuido la organización 
del programa de inducción a 
los docentes noveles 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 
I.E. 2089 Micaela Bastidas. 
 
 
Fases Diagnostico  12. Me podría comentar ¿Cómo estaba organizado el programa de 
inducción docente? 
13. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba en la fase de 
diagnóstico? 
14. Cuando Ud. se entrevistaba por primera vez con el docente novel 
¿Cómo percibía el docente novel inicialmente sobre el desarrollo del 
programa? 
15. ¿Cuál fue la percepción del director para el desarrollo del programa? 
Desarrollo  16. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se 
desarrollaba en esta fase? 
17. Según su opinión ¿Los docentes participantes reflexionaban a 
menudo sobre su quehacer educativo? 
Consolidación 18. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que hacían los docentes 
noveles? 
19. Me podría comentar ¿En qué consiste el plan de desarrollo 
profesional del profesor novel? 
20. Coménteme ¿Cómo se implementa el plan de desarrollo profesional? 
21. Me podría comentar ¿A qué se denomina desarrollo continuo en el 
programa de inducción docente? 
• Problema Específico #3 
¿Cuáles fueron las 
modalidades para desarrollar 
el programa de inducción a los 
docentes noveles accesitarios 
a la carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 
de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas? 
• Objetivo Específico #3 
Analizar las modalidades que 
desarrolló el programa de 
inducción a los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 
de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas. 
 
Modalidades Presencial 22. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para 
desarrollar el programa de inducción docente? 
23. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa? 
24. Podría Ud. mencionarme ¿Cuáles eran las consideraciones que se 
tenía en cuenta en el desarrollo del programa? 
25. En los grupos de interaprendizaje ¿Qué es lo que principalmente Ud. 
hacía o cuales eran las actividades que tenían que realizar? 
Distancia 26. ¿Cómo era el trabajo que se tenía que desarrollar en la modalidad a 
distancia o remota? 
27. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se 
desarrollaba el programa? 
28. ¿Contribuyó la plataforma virtual en el desarrollo del programa? 
¿Cuál fue esa contribución en caso que su respuesta sea afirmativa? 
29. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles 
que promueve el ministerio de educación del Perú? 
30. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al 




Anexo 3. Matriz de Guía de preguntas de la entrevista al docente novel del programa de inducción 
Problema General ¿Cómo se desarrolló el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de 
caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas? 
 
Objetivo general Analizar el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 
2089. Micaela Bastidas. 
Problemas  
específicos 
Objetivos específicos Categoría Sub categorías Preguntas a un mentor del programa de inducción docente 
• Problema Específico #1 
¿Cuál fue el impacto de los 
componentes que se 
desarrollaron en el 
programa de inducción a los 
docentes noveles 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 




• Objetivo Específico #1 
Conocer el impacto de los 
componentes que se 
desarrollaron en el 
programa de inducción en 
los docentes noveles 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 









1. Me podría mencionar ¿Cuáles son los componentes del programa de 
inducción docente? 
2. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional? 
3. ¿Ud. reflexiona sobre su práctica pedagógica y la experiencia 
profesional dentro y fuera de la institución? 
Cultura 
escolar 
4. Podría Ud. comentarme ¿Cómo se promueve la cultura escolar en el 
desarrollo del programa? 
5. ¿Cuál es la relación que tiene Ud. con la comunidad educativa? 
6. Coménteme Ud. ¿Qué es lo que hacía para interactuar, mejorar, la 
cultura dentro de la institución educativa? 
Desempeño 
docente 
7. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se 
monitorea el desempeño docente en el desarrollo del programa?  
8. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para el 
desempeño del docente? 
9. ¿Usted como profesor que es lo que principalmente observa en sus 
estudiantes?  
10. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha 
realizado durante el desarrollo del programa? 
11. Me podría mencionar ¿cuáles son los materiales, recursos, e 




• Problema Específico #2
¿Cómo se organizó el
programa de inducción a los
docentes noveles
accesitarios a la carrera
pública magisterial 2018 –
2019 estudio de caso de la
I.E. 2089 Micaela Bastidas?
• Objetivo Específico #2
Describir la manera en que
ha contribuido la
organización del programa
de inducción a los docentes
noveles accesitarios a la
carrera pública magisterial
2018 – 2019 estudio de caso
de la I.E. 2089 Micaela
Bastidas.
Fases Diagnostico 12. Me podría comentar ¿Cómo estaba organizado el programa de
inducción docente?
13. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba en la fase de
diagnóstico?
14. Cuando Ud. se entrevistó por primera vez con el mentor ¿Cómo
percibía el inicialmente sobre el desarrollo del programa?
15. ¿Cuál fue la percepción del director para el desarrollo del programa?
Desarrollo 16. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se
desarrollaba en esta fase?
17. Según su opinión ¿Reflexionaba Ud. a menudo sobre su quehacer
educativo?
Consolidación 18. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que debe realizar Ud. como
docente Novel?
19. Me podría comentar ¿En qué consiste el plan de desarrollo
profesional?
20. Coménteme ¿Cómo se implementa el plan de desarrollo profesional?
21. Me podría comentar ¿a qué se denomina desarrollo continuo en el
programa de inducción docente?
• Problema Específico #3
¿Cuáles fueron las
modalidades para desarrollar
el programa de inducción a
los docentes noveles
accesitarios a la carrera
pública magisterial 2018 –
2019 estudio de caso de la
I.E. 2089 Micaela Bastidas?
• Objetivo Específico #3
Analizar las modalidades
que desarrolló el programa
de inducción a los docentes
noveles accesitarios a la
carrera pública magisterial
2018 – 2019 estudio de caso
de la I.E. 2089 Micaela
Bastidas.
Modalidades Presencial 22. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para
desarrollar el programa de inducción docente?
23. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa?
24. Podría Ud. mencionarme ¿Cuáles eran las consideraciones que se
tenía en cuenta en el desarrollo del programa?
25. En los GIA ¿Qué es lo que principalmente Ud. hacía o cuales eran
las actividades que tenían que realizar?
Distancia 26. ¿Cómo era el trabajo que se tenía que desarrollar en la modalidad a
distancia o remota?
27. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se
desarrollaba el programa?
28. ¿Contribuyó la plataforma virtual en el desarrollo del programa?
¿Cuál fue esa contribución en caso que su respuesta sea afirmativa?
29. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles
que promueve el ministerio de educación del Perú?
30. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al
programa de inducción en los docentes noveles?
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Anexo 4. Matriz de Guía de preguntas de la entrevista al director de la institución educativa 
Problema General ¿Cómo se desarrolló el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de 
caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas? 
Objetivo general Analizar el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 
2089. Micaela Bastidas. 
Problemas 
específicos 
Objetivos específicos Categoría Sub 
categorías 
Preguntas a un mentor del programa de inducción docente 
• Problema Específico #1
¿Cuál fue el impacto de los
componentes que se 
desarrollaron en el 
programa de inducción a
los docentes noveles
accesitarios a la carrera
pública magisterial 2018 –
2019 estudio de caso de la
I.E. 2089 Micaela
Bastidas?
• Objetivo Específico #1
Conocer el impacto de los
componentes que se 
desarrollaron en el 
programa de inducción en 
los docentes noveles 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 





1. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de
los docentes noveles?
2. Según su opinión ¿el docente novel reflexiona sobre su práctica




3. ¿Cómo se relacionaba el docente novel con la comunidad educativa?
4. Según su percepción ¿El docente novel mostraba disposición para
interactuar, mejorar la cultura escolar dentro de institución educativa?
Desempeño 
docente 
5. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se
monitorea el desempeño docente en el desarrollo del programa?
6. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para
el desempeño del docente?
7. Según su percepción ¿el docente novel identificaba las distintas
maneras de aprender de sus estudiantes teniendo en cuenta sus
características y necesidades de cada uno?
8. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha
realizado con los docentes noveles?
• Problema Específico #2
¿Cómo se organizó el
programa de inducción a
los docentes noveles
accesitarios a la carrera
pública magisterial 2018 –
2019 estudio de caso de la
I.E. 2089 Micaela 
Bastidas?
• Objetivo Específico #2
Describir la manera en que
ha contribuido la
organización del programa
de inducción a los docentes
noveles accesitarios a la
carrera pública magisterial
2018 – 2019 estudio de caso
de la I.E. 2089 Micaela
Bastidas.
Fases Diagnóstico 9. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba inicialmente antes
del desarrollo del programa?
10. Cuando Ud. se entrevistaba por primera vez con el docente novel
¿Cómo percibía el docente novel inicialmente sobre el desarrollo del
programa?
Desarrollo 11. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se
desarrollaba en esta fase?
12. Según su opinión ¿Los docentes participantes reflexionaban a





Consolidación 13. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que hacían los docentes 
noveles?  
14. ¿El docente novel una vez que entregó su plan de desarrollo 
profesional lo ejecutó en los siguientes años? 
 
• Problema Específico #3 
¿Cuáles fueron las 
modalidades para desarrollar 
el programa de inducción a 
los docentes noveles 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 
I.E. 2089 Micaela Bastidas? 
• Objetivo Específico #3 
Analizar las modalidades 
que desarrolló el programa 
de inducción a los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 
de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas. 
 
Modalidades Presencial 15. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para 
desarrollar el programa de inducción docente? 
16. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa? 
17. ¿Sabía Ud. que realizaban los GÍA? ¿Y qué era lo que el docente 
novel realizaba en esta actividad? 
Distancia 18. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se 
desarrollaba el programa?. 
19. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles 
que promueve el ministerio de educación del Perú? 
20. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al 




Anexo 5. Matriz de Guía de preguntas de la entrevista a un padre de familia de la institución educativa 
Problema General ¿Cómo se desarrolló el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de 
caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas? 
 
Objetivo general Analizar el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 
2089. Micaela Bastidas. 
Problemas  
específicos 
Objetivos específicos Categoría Sub categorías Preguntas a un mentor del programa de inducción docente 
• Problema Específico #1 
¿Cuál fue el impacto de los 
componentes que se 
desarrollaron en el programa 
de inducción a los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 





• Objetivo Específico #1 
Conocer el impacto de los 
componentes que se 
desarrollaron en el programa 
de inducción en los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 







docente y ética 
profesional 
1. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de 
los docentes recién nombrados en el colegio? 
2. Según su opinión ¿el docente recién nombrado se preocupa sobre su 
práctica pedagógica y la experiencia profesional dentro y fuera de la 
institución? 
Cultura escolar 3. Cuando Ud. visitaba la institución educativa y según lo que 
observaba ¿Cómo se relacionaba el profesor novel con la comunidad 
educativa? 
4. Según su percepción ¿El docente recién nombrado muestra 




5. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Ud. tiene 
conocimiento o ha visto que monitorea el desempeño docente en el 
desarrollo del programa?  
6. Según su percepción ¿el docente recién nombrado como enseñaba a 
sus estudiantes? 
7. Ud. como padre de varios niños en la institución educativa 
¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha 
realizado con los profesores que recién se nombran en el colegio? 
• Problema Específico #2 
¿Cómo se organizó el 
programa de inducción a los 
docentes noveles accesitarios 
a la carrera pública 
• Objetivo Específico #2 
Describir la manera en que ha 
contribuido la organización 
del programa de inducción a 
los docentes noveles 
Fases Diagnostico   
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magisterial 2018 – 2019 
estudio de caso de la I.E. 
2089 Micaela Bastidas? 
 
 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 
I.E. 2089 Micaela Bastidas. 
 
 
Desarrollo  8. Según su percepción ¿Los docentes recién nombrados se 
preocupan por la labor que desempeñan en la institución 
educativa? 
 
Consolidación 9. ¿Cómo era el trabajo del docente recién nombrado al siguiente año 
lectivo? 
 
• Problema Específico #3 
¿Cuáles fueron las 
modalidades para desarrollar 
el programa de inducción a 
los docentes noveles 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 
I.E. 2089 Micaela Bastidas? 
• Objetivo Específico #3 
Analizar las modalidades que 
desarrolló el programa de 
inducción a los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 
de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas. 
 
Modalidades Presencial 10. ¿Tenía Ud. conocimiento que el profesor recién nombrado 
participaba en los grupos de interaprendizaje? 
Distancia 11. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles 
que promueve el ministerio de educación del Perú? 
12. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al 




Anexo 6. Instrumento de recojo de información – Guía de entrevista al mentor 
del programa de inducción docente. 
Título: Análisis del programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a 
la carrera pública magisterial 2018 – 2019: Estudio de caso 
Línea de 
investigación:  
Reforma y modernización del estado 
Nombre: Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco 
Saludo: saludos cordiales  
Quien lo saluda es el Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco le quiero dar las gracias por su tiempo y 
por estar dispuesto a participar en esta entrevista que forma parte de la investigación que vengo 
realizando. 
El estudio que estoy realizando busca Analizar el programa de inducción en los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 2089. Micaela 
Bastidas; por lo que las respuestas que Ud. me brinde serán de valioso aporte para realizar mi trabajo 
de investigación; así mismo le comunico que los datos que usted me brinde se mantendrán en estricta 
confidencialidad, y me servirán como insumo para poder desarrollar la presente investigación. 
1. Me podría mencionar ¿Cuáles son los componentes del programa de inducción docente? 
2. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de los docentes noveles? 
3. Según su opinión ¿el docente novel reflexiona sobre su práctica pedagógica y la experiencia 
profesional dentro y fuera de la institución? 
4. Podría Ud. comentarme ¿Cómo se promueve la cultura escolar en el desarrollo del programa? 
5. Cuando Ud. visitaba la institución educativa y según lo que observaba ¿Cómo se relacionaba el 
docente novel con la comunidad educativa? 
6. Según su percepción ¿El docente novel mostraba disposición para interactuar, mejorar la cultura 
escolar dentro de institución educativa? 
7. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se monitorea el desempeño 
docente en el desarrollo del programa? 
8. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para el desempeño del docente? 
9. Según su percepción ¿el docente novel identificaba las distintas maneras de aprender de sus 
estudiantes teniendo en cuenta sus características y necesidades de cada uno? 
10. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha realizado con los docentes 
noveles? 
11. Me podría mencionar ¿cuáles son los materiales, recursos, e instrumentos se utiliza en el 
desarrollo del programa de inducción docente? 
12. Me podría comentar ¿Cómo estaba organizado el programa de inducción docente? 
13. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba en la fase de diagnóstico? 
14. Cuando Ud. se entrevistaba por primera vez con el docente novel ¿Cómo percibía el docente 
novel inicialmente sobre el desarrollo del programa? 
15. ¿Cuál fue la percepción del director para el desarrollo del programa? 
16. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se desarrollaba en esta fase? 
17. Según su opinión ¿Los docentes participantes reflexionaban a menudo sobre su quehacer 
educativo? 
18. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que hacían los docentes noveles? 
19. Me podría comentar ¿En qué consiste el plan de desarrollo profesional del profesor novel? 
20. Coménteme ¿Cómo se implementa el plan de desarrollo profesional? 
21. Me podría comentar ¿A qué se denomina desarrollo continuo en el programa de inducción 
docente? 
22. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para desarrollar el programa de 
inducción docente? 
23. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa? 
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24. Podría Ud. mencionarme ¿Cuáles eran las consideraciones que se tenía en cuenta en el desarrollo 
del programa? 
25. En los grupos de interaprendizaje ¿Qué es lo que principalmente Ud. hacía o cuales eran las 
actividades que tenían que realizar? 
26. ¿Cómo era el trabajo que se tenía que desarrollar en la modalidad a distancia o remota? 
27. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se desarrollaba el programa? 
28. ¿Contribuyó la plataforma virtual en el desarrollo del programa? ¿Cuál fue esa contribución en 
caso que su respuesta sea afirmativa? 
29. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el ministerio 
de educación del Perú? 
30. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al programa de inducción en 




Anexo 7. Instrumento de recojo de información – Guía de entrevista al docente 
novel del programa de inducción docente. 
Título: Análisis del programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a 
la carrera pública magisterial 2018 – 2019: Estudio de caso 
Línea de 
investigación: 
Reforma y modernización del estado 
Nombre: Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco 
Saludo: saludos cordiales  
Quien lo saluda es el Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco le quiero dar las gracias por su tiempo y 
por estar dispuesto a participar en esta entrevista que forma parte de la investigación que vengo 
realizando. 
El estudio que estoy realizando busca Analizar el programa de inducción en los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 2089. Micaela 
Bastidas; por lo que las respuestas que Ud. me brinde serán de valioso aporte para realizar mi trabajo 
de investigación; así mismo le comunico que los datos que usted me brinde se mantendrán en estricta 
confidencialidad, y me servirán como insumo para poder desarrollar la presente investigación. 
1. Me podría mencionar ¿Cuáles son los componentes del programa de inducción docente?
2. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional?
3. ¿Ud. reflexiona sobre su práctica pedagógica y la experiencia profesional dentro y fuera de la
institución?
4. Podría Ud. comentarme ¿Cómo se promueve la cultura escolar en el desarrollo del programa?
5. ¿Cuál es la relación que tiene Ud. con la comunidad educativa?
6. Coménteme Ud. ¿Qué es lo que hacía para interactuar, mejorar, la cultura dentro de la institución
educativa?
7. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se monitorea el desempeño
docente en el desarrollo del programa?
8. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para el desempeño del docente?
9. ¿Usted como profesor que es lo que principalmente observa en sus estudiantes?
10. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha realizado durante el desarrollo
del programa?
11. Me podría mencionar ¿cuáles son los materiales, recursos, e instrumentos se utiliza en el
desarrollo del programa de inducción docente?
12. Me podría comentar ¿Cómo estaba organizado el programa de inducción docente?
13. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba en la fase de diagnóstico?
14. Cuando Ud. se entrevistó por primera vez con el mentor ¿Cómo percibía el inicialmente sobre
el desarrollo del programa?
15. ¿Cuál fue la percepción del director para el desarrollo del programa?
16. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se desarrollaba en esta fase?
17. Según su opinión ¿Reflexionaba Ud. a menudo sobre su quehacer educativo?
18. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que debe realizar Ud. como docente Novel?
19. Me podría comentar ¿En qué consiste el plan de desarrollo profesional?
20. Coménteme ¿Cómo se implementa el plan de desarrollo profesional?
21. Me podría comentar ¿a qué se denomina desarrollo continuo en el programa de inducción
docente?
22. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para desarrollar el programa de
inducción docente?
23. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa?
24. Podría Ud. mencionarme ¿Cuáles eran las consideraciones que se tenía en cuenta en el desarrollo
del programa?




26. ¿Cómo era el trabajo que se tenía que desarrollar en la modalidad a distancia o remota? 
27. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se desarrollaba el programa? 
28. ¿Contribuyó la plataforma virtual en el desarrollo del programa? ¿Cuál fue esa contribución en 
caso que su respuesta sea afirmativa? 
29. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el ministerio 
de educación del Perú? 
30. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al programa de inducción en 




Anexo 8. Instrumento de recojo de información – Guía de entrevista al director 
de la institución educativa  
Título: Análisis del programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a 
la carrera pública magisterial 2018 – 2019: Estudio de caso 
Línea de 
investigación: 
Reforma y modernización del estado 
Nombre: Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco 
Saludo: saludos cordiales  
Quien lo saluda es el Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco le quiero dar las gracias por su tiempo y 
por estar dispuesto a participar en esta entrevista que forma parte de la investigación que vengo 
realizando. 
El estudio que estoy realizando busca Analizar el programa de inducción en los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 2089. Micaela 
Bastidas; por lo que las respuestas que Ud. me brinde serán de valioso aporte para realizar mi trabajo 
de investigación; así mismo le comunico que los datos que usted me brinde se mantendrán en estricta 
confidencialidad, y me servirán como insumo para poder desarrollar la presente investigación. 
1. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de los docentes noveles?
2. Según su opinión ¿el docente novel reflexiona sobre su práctica pedagógica y la experiencia
profesional dentro y fuera de la institución?
3. ¿Cómo se relacionaba el docente novel con la comunidad educativa?
4. Según su percepción ¿El docente novel mostraba disposición para interactuar, mejorar la cultura
escolar dentro de institución educativa?
5. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se monitorea el desempeño
docente en el desarrollo del programa?
6. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para el desempeño del docente?
7. Según su percepción ¿el docente novel identificaba las distintas maneras de aprender de sus
estudiantes teniendo en cuenta sus características y necesidades de cada uno?
8. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha realizado con los docentes
noveles?
9. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba inicialmente antes del desarrollo del programa?
10. Cuando Ud. se entrevistaba por primera vez con el docente novel ¿Cómo percibía el docente
novel inicialmente sobre el desarrollo del programa?
11. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se desarrollaba en esta fase?
12. Según su opinión ¿Los docentes participantes reflexionaban a menudo sobre su quehacer
educativo?
13. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que hacían los docentes noveles?
14. ¿El docente novel una vez que entregó su plan de desarrollo profesional lo ejecutó en los
siguientes años?
15. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para desarrollar el programa de
inducción docente?
16. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa?
17. ¿Sabía Ud. que realizaban los GÍA? ¿Y qué era lo que el docente novel realizaba en esta
actividad?
18. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se desarrollaba el programa?
19. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el ministerio
de educación del Perú?




Anexo 9. Instrumento de recojo de información – Guía de entrevista al padre 
de familia de la institución educativa  
Título: Análisis del programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a 
la carrera pública magisterial 2018 – 2019: Estudio de caso 
Línea de 
investigación:  
Reforma y modernización del estado 
Nombre: Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco 
Saludo: saludos cordiales  
Quien lo saluda es el Mg. Edy Mitchel Mostacero Cuzco le quiero dar las gracias por su tiempo y 
por estar dispuesto a participar en esta entrevista que forma parte de la investigación que vengo 
realizando. 
El estudio que estoy realizando busca Analizar el programa de inducción en los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 2089. Micaela 
Bastidas; por lo que las respuestas que Ud. me brinde serán de valioso aporte para realizar mi trabajo 
de investigación; así mismo le comunico que los datos que usted me brinde se mantendrán en estricta 
confidencialidad, y me servirán como insumo para poder desarrollar la presente investigación. 
1. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de los docentes recién 
nombrados en el colegio? 
2. Según su opinión ¿el docente recién nombrado se preocupa sobre su práctica pedagógica y la 
experiencia profesional dentro y fuera de la institución? 
3. Cuando Ud. visitaba la institución educativa y según lo que observaba ¿Cómo se relacionaba el 
profesor novel con la comunidad educativa? 
4. Según su percepción ¿El docente recién nombrado muestra disposición para interactuar, mejorar 
la cultura escolar dentro de institución educativa? 
5. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Ud. tiene conocimiento o ha visto que 
monitorea el desempeño docente en el desarrollo del programa? . 
6. Según su percepción ¿el docente recién nombrado como enseñaba a sus estudiantes? 
7. ¿Ud. como padre de varios niños en la institución educativa ¿Coménteme cómo ha sido su 
experiencia en el trabajo que ha realizado con los profesores que recién se nombran en el 
colegio? . 
8. Según su percepción ¿Los docentes recién nombrados se preocupan por la labor que 
desempeñan en la institución educativa? . 
9. ¿Cómo era el trabajo del docente recién nombrado al siguiente año lectivo? 
10. ¿Tenía Ud. conocimiento que el profesor recién nombrado participaba en los grupos de 
interaprendizaje? 
11. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el ministerio 
de educación del Perú? 
12. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al programa de inducción en 
los docentes noveles? 
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Anexo 10. Transcripciones de las respuestas de los entrevistados - mentor 
del programa de inducción  
1. Me podría mencionar ¿Cuáles son los componentes del programa de inducción
docente?
Claro los componentes del programa fueron la identidad docente y ética profesional,
cultura escolar desempeño docente en el aula
2. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de los docentes
noveles?
Es el resultado de un proceso individual y colectivo que se construye a lo largo de la
carrera, implica que el docente se reconozca a sí mismo como tal y como miembro de
una comunidad de maestros, y que, a su vez, sea reconocido socialmente, lo que es
muy importante que se trabaja este componente por que mejora notablemente la
práctica docente.
3. Según su opinión ¿el docente novel reflexiona sobre su práctica pedagógica y la
experiencia profesional dentro y fuera de la institución?
El diálogo reflexivo se evidencia dentro y fuera del aula, por un lado, sobre el
cumplimiento compromiso de mejora planteado en cada sesión a la vez plantea
compromisos de mejora a partir de lo reflexionado, de este modo llega a un análisis
para desarrollar su narración reflexiva, por otro lado, también va identificación sus
fortalezas, necesidades y/o demandas de mejora a partir una narración reflexiva.
4. Podría Ud. comentarme ¿Cómo se promueve la cultura escolar en el desarrollo del
programa?
Cuando el maestro novel conoce y analiza el contexto escolar donde se desenvuelve,
así como maneja herramientas que le permitan construir vínculos con los miembros de
la comunidad educativa.
5. Cuando Ud. visitaba la institución educativa y según lo que observaba ¿Cómo se
relacionaba el docente novel con la comunidad educativa?
El docente presentaba una buena manifestación de actitud positiva y propositiva con
toda la comunidad educativa, Padres de familia, sus colegas y directivos.
6. Según su percepción ¿El docente novel mostraba disposición para interactuar, mejorar
la cultura escolar dentro de institución educativa?
Si, se observó en el aula, en reuniones con sus colegas y directivos brindaba sus
puntos de vista los cuales eran muy recibidos por sus colegas.
7. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se monitorea el
desempeño docente en el desarrollo del programa?
Mediante una ficha teniendo en cuenta una rúbrica de desempeño del docente novel.
8. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para el desempeño del
docente?
Los criterios son los siguientes.
Plantea iniciativas para mejorar su práctica docente, a partir de la identificación de sus
creencias sobre convivencia escolar que están desalineadas con el enfoque de
derechos
Participa e interactúa asertivamente con sus pares en espacios de trabajo en la IE.
Propicia un ambiente de respeto y proximidad entre sus estudiantes.
Plantea situaciones significativas y genera oportunidades para que los estudiantes
aprendan de ellas.
9. Según su percepción ¿el docente novel identificaba las distintas maneras de aprender
de sus estudiantes teniendo en cuenta sus características y necesidades de cada uno?
De acuerdo a las necesidades y los niveles de aprendizaje
10. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha realizado con los
docentes noveles?
Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, por un lado, he conocido de qué
manera se trabaja en el sector estatal mediante sus comentarios y también me sentía
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muy a confianza con ellos ya que sentía el requerimiento de que ellos necesitaban 
aprender más sobre el aspecto pedagógico y personal. 
11. Me podría mencionar ¿cuáles son los materiales, recursos, e instrumentos se utiliza 
en el desarrollo del programa de inducción docente?  
Los instrumentos: rúbrica de desempeño del docente novel, ficha de reporte, cuaderno 
de campo, matriz de sistematización de la información, hoja de diálogo reflexivo, 
protocolo, orientaciones para la mentoría y una ficha de autodiagnóstico.  
12. Me podría comentar ¿Cómo estaba organizado el programa de inducción docente? 
La organización en cuanto a su personal de jerarquía: 
Iride Laforé Antón: Coordinadora de Monitoreo - Programa de Inducción Docente 2018 
Celia Margoth Quenaya Mayo: Coordinadora Académica - Programa de Inducción 
Docente 2018 
Monitores y mentores. Y se hacía un seguimiento desde el autodiagnóstico siguiendo 
el desarrollo del mismo hasta la fase de consolidación que era donde se presentaba y 
ejecutaba el plan de desarrollo profesional  
13. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba en la fase de diagnóstico? 
Se desarrollan las siguientes actividades:  
Recaba información del contexto y del novel a su cargo en la IE a partir de la aplicación 
de instrumentos de diagnóstico. 
Se reúne con el novel para explicarle el Programa y coordinar las actividades a 
desarrollar. 
Acompaña al novel a su aula y observa su sesión.  
Establece un diálogo reflexivo con el novel sobre su práctica, en función a los 
componentes del programa de inducción docente. 
14. Cuando Ud. se entrevistaba por primera vez con el docente novel ¿Cómo percibía el 
docente novel inicialmente sobre el desarrollo del programa?  
Todos los docentes noveles tenían características diferentes en cuento a su personal, 
pero muchas características comunes en el nivel académico, le sentía a confianza 
dado que les prestaba toda la facultad como docente para hacerlo aplicando el enfoque 
reflexivo  
15. ¿Cuál fue la percepción del director para el desarrollo del programa? 
Encontré una directora muy comprensible y con bastante actitud de que sus maestros 
mejoren en el ámbito laboral, tenías características de una lid transformacional.   
16. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se desarrollaba en esta 
fase? 
Se desarrollan las siguientes actividades: 
Se reúne con el novel para organizar las acciones del día. 
Acompaña al novel en diferentes espacios de la IE y aplica la rúbrica de desempeño. 
Aplica la ficha de uso de materiales del Programa. 
Realiza reuniones de reflexión sobre la práctica. 
Registra impresiones de la visita al novel en su cuaderno de campo. 
Desarrolla modelado de clases o GIA. 
Realiza orientaciones para la construcción del PDP (% de avance) 
17. Según su opinión ¿Los docentes participantes reflexionaban a menudo sobre su 
quehacer educativo? 
Si desde la reconstrucción de su práctica pedagógica si lo hacían.   
18. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que hacían los docentes noveles?  
Se desarrollan las siguientes actividades:  
Organiza una GIA en la cual participan docentes noveles de IIEE cercanas o de la 
misma Red con el fin de socializar el PDP y promover su implementación. 
Se reúne con cada docente novel a fin de generar un diálogo en el que ponga a 
consideración el informe final del plan de mentoría y le brinde las pautas que orienten 
la implementación del Plan de Desarrollo Profesional. 
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19. Me podría comentar ¿En qué consiste el plan de desarrollo profesional del profesor 
novel? 
Es una propuesta de mejora a la institución educativa que es el producto de las 
narraciones reflexivas y la asesoría del mentor que luego se tiene que ejecutar para la 
mejora de la institución educativa. 
20. Coménteme ¿Cómo se implementa el plan de desarrollo profesional?  
El plan de desarrollo profesional es por su naturaleza un instrumento de planificación 
orientado a la mejora de la práctica docente, el cual será ejecutado los dos años 
posteriores al término del PID, en tanto que no solo contribuye a la identificación de 
las debilidades y fortalezas de los docentes noveles, sino que también permite delinear 
una serie de acciones dirigidas al fortalecimiento de su práctica. Dichas acciones están 
orientadas al cumplimiento de las metas y objetivos que son también definidos en este 
instrumento. 
21. Me podría comentar ¿A qué se denomina desarrollo continuo en el programa de 
inducción docente? 
Se entiende por desarrollo continuo al profesional que de manera continua va formado 
sus conocimientos en base a la práctica reflexiva, observando de manera objetiva su 
alternativa de mejora pedagógica. Una vez que ya se terminó el programa el docente 
novel ya presento a la comunidad educativa y presentó el informe este a su vez asume 
el compromiso de ejecutarlo los dos años siguientes todas las acciones de mejora que 
a propuesto en su plan, es preciso mencionar que en este proceso ya no hay mentor 
y se cuenta con el apoyo y acompañamiento del director de la institución educativa. 
22. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para desarrollar el 
programa de inducción docente? 
La modalidad presencial donde se trabaja, ddiálogo reflexivo, oobservación de la 
práctica pedagógica y la modalidad virtual o remota donde participa revidando 
repositorios, cumplen actividades se hace el seguimiento y acompañamiento 
remotamente y participan en los foros colaborativos. 
23. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa?  
Es la modalidad presencial en donde el docente realiza la mentoría situada en la IE y 
los grupos de interaprendizaje 
24. Podría Ud. mencionarme ¿Cuáles eran las consideraciones que se tenía en cuenta en 
el desarrollo del programa?  
Te tenía cuenta el protocolo de actividades, se trabajó en base al enfoque de derechos 
y a la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
25. En los grupos de interaprendizaje ¿Qué es lo que principalmente Ud. hacía o cuales 
eran las actividades que tenían que realizar?  
La interacción que deben hacer con sus colegas, en base a un tema específico 
pedagógico identificado y que repercuta en el IE   
26. ¿Cómo era el trabajo que se tenía que desarrollar en la modalidad a distancia o 
remota? 
Los docentes noveles tenían que enviar sus narraciones reflexivas, por otro lado, 
tenían que ingresar a una plataforma para desarrollar actividades como son cursos y 
foros.    
27. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se desarrollaba el 
programa? 
Era un espacio donde el docente novel se fortalecía en cuanto a sus competencias 
profesionales, donde podía encontrar un repositorio de información   
28. ¿Contribuyó la plataforma virtual en el desarrollo del programa? ¿Cuál fue esa 
contribución en caso que su respuesta sea afirmativa? 
Base fundamental para que el docente novel pueda hacer su investigación sobre el 
trabajo desarrollado en la institución educativa y le brindaba orientar su plan de 
fortalecimiento profesional  
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29. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el 
ministerio de educación del Perú?  
Es un buen programa ya que al docente novel le permite desarrollar un proceso de 
adaptación a una escuela estatal  
30. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al programa de 
inducción en los docentes noveles?  




Anexo 11. Transcripciones de las respuestas de los entrevistados – docente 
novel del programa de inducción  
1. Me podría mencionar ¿Cuáles son los componentes del programa de inducción 
docente? 
Bueno los componentes del programa que trabajamos eran la Identidad docente y ética 
profesional, cultura escolar, desempeño docente en el aula. 
2. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional? 
Nosotros como maestros debemos identificarnos con nuestra profesión   y con la 
escuela en la que trabajamos; sobre la identidad docente pienso que es como se valora 
el docente así mismo y con respecto a la ética pienso que es algo relacionado con la 
responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones en este caso sería relacionado a 
la atención a los estudiantes. de la misma manera, la ética es fundamental en el 
desarrollo de nuestra carrera, pues esta se manifiesta en el compromiso y la 
responsabilidad moral con cada uno de nuestros estudiantes, tanto en sus 
aprendizajes como en su formación humana. 
3. ¿Ud. reflexiona sobre su práctica pedagógica y la experiencia profesional dentro y 
fuera de la institución? 
sí, pues esto me permite mejorar mi práctica pedagógica, realizando cambios 
oportunamente en las estrategias a utilizar, por lo que considero que es necesario la 
reflexión porque esta nos permite reconocer y potenciar nuestros aciertos, pero 
también a su vez nos permite ver posibles errores los mismos que nos permita 
reestructurar, proponer alternativas de solución y por ende mejorar nuestra práctica 
pedagógica. 
4. Podría Ud. comentarme ¿Cómo se promueve la cultura escolar en el desarrollo del 
programa? 
Conociendo, analizando el contexto de la I.E. en el que nos desenvolvemos de esta 
manera se plantea acciones de mejora que permiten construir vínculos con los 
miembros de la comunidad educativa, con el fin de lograr una interacción y actuación 
efectiva. lo que busca el programa son dos aspectos por un lado el relacional que 
corresponde básicamente como te relacionas con la comunidad educativa pero 
principalmente con tus estudiantes y el otro aspecto el colaborativo en lo que se refiere 
a la práctica docente en donde se asume roles y funciones en la institución educativa 
asumiendo compromisos con los demás colegas para cumplir con los objetivos de la 
institución. 
5. ¿Cuál es la relación que tiene Ud. con la comunidad educativa? 
Mi relación es la de docente, el que colabora y opina en busca de mejoras en el bien 
común, trabajamos en equipo y nos tratamos de ayudar unos a otros. 
6. Coménteme Ud. ¿Qué es lo que hacía para interactuar, mejorar, la cultura dentro de 
la institución educativa? 
Participar en las diversas comisiones de trabajo, así como relacionarme con los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. así como también, aportar con mis 
opiniones y sugerencias según las necesidades, trataba de conversar como usted 
comprenderá en toda institución hasta en la familia hay diferencias, lo mismo pasaba 
en el colegio, pero los invitaba a los colegas que hay que ser tolerantes, empáticos y 
que no necesariamente hay que estar de acuerdo en todo, pero hay que aceptar lo 
que la mayoría decide eso es democracia y que debemos trabajar todos juntos en 
equipo 
7. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se monitorea el 
desempeño docente en el desarrollo del programa?  
Mientras fui docente novel, mi mentor monitoreaba mi clase 3horas cronológicas y 
luego otras 3 horas más para realizar la reflexión de mi clase observada, pero debo 
aclarar que en el programa no solo se monitoreaba el desempeño se busca que se 
integre y se desarrolle todos los componentes del programa y tenían una rubrica que 
el mentor utilizaba para monitorear y al finalizar través del dialogo reflexivo me daba 
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algunas sugerencias los mismos que los asumía como compromisos de mejora; pero 
me hubiese gustado que sean mas días en donde el mentor observaba mi práctica 
docente porque eso permitirá en mi opinión tener una visión general del trabajo que 
realizamos dado que los días que venía el mentor a veces tocaba la misma área y en 
particular me hubiese gustado que se integre temas relacionados con la tecnología 
como por ejemplo como insertar la tecnología en nuestro trabajo. 
8. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para el desempeño del
docente?
Los criterios no me acuerdo en este momento, pero si puedo decir que había rubrica
para cada mentoría situada y se tenía en cuenta los componentes del programa en
donde se observaba y se calificaba por niveles desde destacado que era el máximo
luego suficiente, en proceso y finalmente muy deficiente pero básicamente era crear
un clima propicio para el aprendizaje, conducir el proceso de enseñanza, promover un
ambiente acogedor y propiciar oportunidades para los estudiantes.
9. ¿Usted como profesor que es lo que principalmente observa en sus estudiantes?
Observo y trato de atender son sus diferentes intereses y necesidades de cada
estudiante es decir respetando los ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos
brindándoles confianza basado en una comunicación asertiva, oportuna y
responsable, donde ellos se sientan en confianza para trabajar, para opinar, y
reflexionar sobre su trabajo que ellos mismos realizan así como nosotros que también
debemos hacer lo mismo no solo en lo relacionado al trabajo si no también en nuestra
vida eso nos ayudará a ver cómo estamos avanzando y ser mejores personas cada
día.
10. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha realizado durante el
desarrollo del programa?
Fue un poco cansado, pues no solo era la observación en aula, sino también el tiempo
designado para la reflexión. Yo por trabajar en el turno tarde, me quedaba hasta muy
tarde en el colegio. Había mucha recarga de actividades especialmente en le mentoría
remota lo que me complicaba revisar toda la información, procesarla, etc.
11. Me podría mencionar ¿cuáles son los materiales, recursos, e instrumentos se utiliza
en el desarrollo del programa de inducción docente?
Los materiales que nos entregan son físicos y digitales: entre los que tenemos como
la guía del programa inducción docente, aula virtual, rúbricas, listas de cotejo,
encuestas entre otros, pero me gustaría que den materiales interactivos como por
ejemplo como utilizar aplicaciones tecnológicas en nuestras clases.
12. Me podría comentar ¿Cómo estaba organizado el programa de inducción docente?
El programa está organizado en tres fases (diagnostico, desarrollo y consolidación) en
todas estas fases se desarrolla 7 sesiones de mentoría en la institución educativa en
donde el mentor asistía al colegio y observaba mi clase y al finalizar a través de la
reflexión había una retroalimentación. Además de estas sesiones 2 es para
diagnóstico, 3 para desarrollo y 2 para la consolidación. Que en realidad son muy
pocas en mi opinión deben ser más le sacaríamos mucho más provecho nosotros los
docentes que no tenemos experiencia
13. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba en la fase de diagnóstico?
En esta etapa es donde comunican a la dirección que en la institución hay un docente
novel y que aplica que se desarrolle un programa de inducción docente por no tener
experiencia mayor a dos años de experiencia, viene el mentor, autodiagnóstico y
diagnostico teniendo en cuenta los componentes del programa para recoger
información sobre las necesidades, dificultades o dilemas que tenemos como novel en
nuestra aula en la I.E.
14. Cuando Ud. se entrevistó por primera vez con el mentor ¿Cómo percibía el inicialmente
sobre el desarrollo del programa?
Lo percibí de manera positiva, pues pensé que me orientarían en el desarrollo de mi
práctica pedagógica. Por ejemplo, pensé que me iban a enseñar a elaborar los
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documentos que se solicitan en la I.E. pública, también pensé que me van a orientar 
sobre el uso de la tecnología porque eso se nos complica un poco pero ahí vamos 
aprendiendo, sin embrago usted comprenderá que los niños de hoy en día maneja muy 
bien la tecnología y les gusta y más bien nosotros debemos estar preparados en ese 
campo y aprovechar ese gusto para adaptarlo nuestras experiencias curriculares 
haciendo uso de las TIC pero solo fue solo una percepción porque nos estuvo 
recargado de actividades y no vino relacionado a la tecnología. 
15. ¿Cuál fue la percepción del director para el desarrollo del programa? 
El director habló conmigo para llevar el programa y no desistir, y que aprendería mucho 
que me servirá en mi carrera además me dijo hasta ahora me recuerdo jajaj que me 
dijo seguro tú sabes que las nuevas generaciones tienen que estar a la vanguardia de 
la tecnología y seguramente van tratar esos temas en el programa y que también lo 
que aprenda aporte en el colegio, es decir me decía que después podría hacer la 
réplica con los colegas de la institución educativa, me ha hecho recordar y no se trabajó 
temas sobre el uso de las tecnologías. Mas bien fue repositorios de información muy 
bueno por cierto pero el tiempo queda corto para trabajar tanto en tan poco tiempo 
debería ser más tiempo. 
16. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se desarrollaba en esta 
fase? 
Se observa las clases, se realiza las reflexiones que tengo que hacer diariamente, 
asumir los compromisos de mejora, asumir los compromisos de mejora y se 
complementan con las sesiones de mentoría remota y se da inicio a la elaboración del 
plan de desarrollo profesional. también en esta fase se desarrollan los GIA en donde 
participamos un grupo de docentes que estamos llevando el programa y socializamos 
sobre alguna práctica educativa que podemos replicarlo en otras instituciones 
educativas y en donde asumimos compromisos de mejora; sin embargo solo hicimos 
dos me hubiese gustado que haya más eso nos da más luces para tener más opciones 
de adoptar las buenas prácticas de otros docentes que se aplica en otros contextos y 
que tranquilamente puede ser replicado en la institución y también ayudaría que se 
trabaje con todos los docentes de otras instituciones. 
17. Según su opinión ¿Reflexionaba Ud. a menudo sobre su quehacer educativo? 
En ese momento sí, pues había que escribir un registro de narraciones reflexivas; pero 
si lo hago normalmente para proponer acciones de mejora en mi practica pedagógica 
y contribuir con la práctica pedagógica. 
18. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que debe realizar Ud. como docente Novel? 
Se culmina el plan de desarrollo profesional que se ha elaborado como producto de 
las narraciones reflexivas de las fases anteriores, una vez que ya está terminado hay 
que socializar con toda la comunidad educativa para finalmente entregar el informe al 
director y el compromiso e implementación de ejecutarlo en los próximos dos años 
lectivos. 
19. Me podría comentar ¿En qué consiste el plan de desarrollo profesional? 
Es un instrumento que contribuye no solo a la identificación de las debilidades y 
fortalezas, sino a delinear una serie de acciones dirigidas a la superación de estas 
debilidades y al aprovechamiento de sus potencialidades en beneficio propio, de la 
institución en la que se desarrolla su docencia y, por ende, de sus estudiantes. 
20. Coménteme ¿Cómo se implementa el plan de desarrollo profesional? 
Tiene una duración de 24 meses y se realiza una vez concluido el proceso de inducción 
docente (seis meses). durante este periodo de tiempo asignado que en realidad fue 
corto por que el tiempo, pero en esta parte es donde se cumple con todo lo que se a 
implementado en el plan de desarrollo profesional como producto de las narraciones 
reflexivas y de los grupos de interaprendizaje. En mi opinión debería ser un año más. 
21. Me podría comentar ¿a qué se denomina desarrollo continuo en el programa de 
inducción docente? 
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Al tiempo en el que el docente novel ejecuta las acciones de mejora previstas en el 
plan de desarrollo profesional, así como el fortalecimiento de su desempeño 
pedagógico y aportes a la mejora de la I.E. este se realiza una vez concluido el 
programa de inducción docente con el acompañamiento del director de la institución 
educativa. 
22. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para desarrollar el
programa de inducción docente?
Se desarrolla en dos modalidades: presencial y a distancia.
23. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa?
Esta modalidad se caracteriza por la presencia del profesor mentor y del profesor novel
en un mismo espacio físico y en el mismo momento, este espacio lo constituye la I.E.
en la que se desenvuelve el novel. En donde observa la clase se produce el dialogo
reflexivo y se escribe las narraciones reflexivas todo esto es presencial y
aproximadamente era seis horas.
24. Podría Ud. mencionarme ¿Cuáles eran las consideraciones que se tenía en cuenta en
el desarrollo del programa?
La observación de mi clase, el registro del desempeño docente, el diálogo reflexivo y
la generación de compromisos de mejora.
25. En los GIA ¿Qué es lo que principalmente Ud. hacía o cuales eran las actividades que
tenían que realizar?
Como ya lo dije antes socializábamos un grupo de docentes que estábamos llevando
el mismo programa sobre alguna estrategia o practica de mejora para poder
contextualizar y sea aplicable en otra institución educativa; Se compartían y se
intercambiaban experiencias. La reflexión era colectiva y son muy buenas que como
lo dije antes deberían ser más ojalá que en futuros programas lo consideren, aunque
ya no participaré, pero a los docentes que tengan oportunidad de participar lo puedan
aprovechar.
26. ¿Cómo era el trabajo que se tenía que desarrollar en la modalidad a distancia o
remota?
El trabajo remoto era a través de un aula virtual, el cual contenía herramientas y
recursos que facilitaban el desarrollo de esta. Nos daban un usuario y una clave en
donde teníamos que revisar repositorios de información, había actividades que cumplir
con propósito de auto formativo donde teníamos que revisar los recursos que había,
participar en los foros colaborativos y cumplir con las actividades que se nos solicitaba,
con la ayuda y orientación remota del mentor; sim embargo debo aclarar que si fue
muy rápido mucha información y poco tiempo para trabajarlo.
27. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se desarrollaba el
programa?
Esta contenía muchas actividades y a veces faltaba tiempo para leer todo el material
que esta contenía
28. ¿Contribuyó la plataforma virtual en el desarrollo del programa? ¿Cuál fue esa
contribución en caso que su respuesta sea afirmativa?
No, porque mucha información y teníamos poco tiempo para cumplir con las
actividades; los temas que se proponía si eran de ayuda participábamos en los foros,
pero se podría hacer sincrónicamente por ejemplo en una hora en una video
conferencia que sería mucho más productiva.
29. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el
ministerio de educación del Perú?
Me parece que más que una ayuda es una carga adicional de trabajo. Y la verdad, los
docentes tenemos mucho trabajo ya con nuestros estudiantes y con los excesivos
documentos que la I.E. solicita, en todo caso debe ser algo con más tiempo y no sature
al docente porque también eso nos desgasta, pero si debo aclarar que hay cosas
buenas y que el programa debe mejorarse.
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30. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al programa de 
inducción en los docentes noveles? 
Agregaría orientaciones en la elaboración de documentos que solicita la I.E, la 
tecnología como el uso de aplicaciones para nuestras clases y con más tiempo para 





Anexo 12. Transcripciones de las respuestas de los entrevistados – director 
de la institución educativa  
1. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de los docentes 
noveles? 
Que es muy buena y necesaria para un desarrollo pleno y profesional 
2. Según su opinión ¿el docente novel reflexiona sobre su práctica pedagógica y la 
experiencia profesional dentro y fuera de la institución? 
sí lo hacen a menudo, algo que debemos replicar en toda la plana docente y en 
realidad en todos los actores educativos que tengan relación con la educación. 
3. ¿Cómo se relacionaba el docente novel con la comunidad educativa? 
muy bien son asequibles 
4. Según su percepción ¿El docente novel mostraba disposición para interactuar, mejorar 
la cultura escolar dentro de institución educativa? 
sí siempre dispuesto para mejorar y apoyar cuando se lo solicitaba. 
5. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Cómo se monitorea el 
desempeño docente en el desarrollo del programa?  
Sabía que los monitoreaban, pero desconozco como ni que instrumento utilizaban, me 
remito a los informes y me han decían que todo estaba bien, pero recuerdo una vez 
que le dije al mentor y también al docente que programen una visita cuando se 
realizaba las clases que tengan que ver con algo relacionado al aula de innovación 
pedagógica ya que tenemos esa dificultad en general en todo el personal y se puede 
aprovechar para fortalecer y aprovechar algunas estrategias y el docente se empodere 
y pueda hacer la réplica con los demás maestros. 
6. Me podría comentar ¿Cuáles son los criterios que se considera para el desempeño del 
docente? 
Desconocía, pero entiendo será, la práctica pedagógica, la empatía, la comunicación 
con sus estudiantes, todo lo relacionado al trabajo de un docente. 
7. Según su percepción ¿el docente novel identificaba las distintas maneras de aprender 
de sus estudiantes teniendo en cuenta sus características y necesidades de cada uno? 
Si por su puesto, particularmente en ese año un docente novel le tocó asumir un gran 
reto con un aula complicada, pero la supo manejar y se solucionaron los problemas 
por el bien de todos. 
8. ¿Coménteme cómo ha sido su experiencia en el trabajo que ha realizado con los 
docentes noveles? 
Muy buena, ya lo mencioné siempre están atentos y dispuestos apoyar entiendo será 
talvez por que se están incorporando a la institución educativa, pero son esas actitudes 
que hacen integro a un profesional valores necesarios para un buen desempeño y que 
no se debe perder. 
9. Me podría comentar ¿Qué es lo que se trabajaba inicialmente antes del desarrollo del 
programa? 
Primero nos comunican que la institución aplica para la ejecución del programa de 
inducción dado que se nombró un docente que no tiene experiencia mayor a dos años 
en el sector público 
10. Cuando Ud. se entrevistaba por primera vez con el docente novel ¿Cómo percibía el 
docente novel inicialmente sobre el desarrollo del programa? 
El docente novel con expectativa de aprender ya después se le complicó un poco me 
manifestó por el factor tiempo, pero lo terminó, me presentó su informe. 
11. En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que principalmente que se desarrollaba en esta 
fase? 
Las sesiones de capacitación con otro profesor que lo llaman mentor y que tiene 
experiencia en el estado para que lo oriente y mejore su práctica pedagógica. 
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12. Según su opinión ¿Los docentes participantes reflexionaban a menudo sobre su 
quehacer educativo? 
Si se preocupan bastante yo creo que pasa por un tema de confianza, pero poco a 
poco se van consolidando y aportando con sus potencialidades que tienen y también 
dispuestos aprender. Siempre muestran disposición. 
13. En la fase de consolidación ¿Qué es lo que hacían los docentes noveles? 
tengo entendido que redactan un informe para ejecutarlo en los próximos años 
14. ¿El docente novel una vez que entregó su plan de desarrollo profesional lo ejecutó en 
los siguientes años? 
sí ha sido muy provechoso, aunque por la emergencia sanitaria no se ha podido 
realizar al cien por ciento y deberían hacerle seguimiento si bien es cierto corresponde 
al director hacerlo, pero a veces se cambia y no es como que esté normado, firmado 
y sacramentado como se dice. Esto quiero decir que lo sigan haciendo el seguimiento 
y monitoreo al docente que participó en este programa el mentor o alguien que designe 
el programa. 
15. Podría comentarme ¿Cuáles son las estrategias o modalidades para desarrollar el 
programa de inducción docente? 
sabía que había dos una presencial que era cuando venía el profesor que tenía 
experiencia y la otra remota o virtual porque tenían una plataforma en donde tenían 
que cumplir ciertas actividades programadas. 
16. ¿A qué se denomina mentoría situada en el desarrollo del programa? 
cuando no se reunía el docente novel con el mentor en el colegio. 
17. ¿Sabía Ud. que realizaban los GÍA? ¿Y qué era lo que el docente novel realizaba en 
esta actividad? 
Sí claro que sabía es mas en la institución educativa un año hicieron algunas de estas 
actividades en donde socializaban todos los recién nombrados. 
18. ¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a la plataforma virtual donde se desarrollaba el 
programa? 
No tengo conocimiento de la plataforma del programa, pero en el entendido de que es 
una plataforma virtual hoy en estos tiempos de pandemia es muy provechoso para la 
educación. 
19. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el 
ministerio de educación del Perú? 
Me parece interesante sin embargo tal vez pueda tener un mayor alcance y pueda 
involucrar a toda la comunidad educativa. 
20. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al programa de 
inducción en los docentes noveles? 
Capacitación especialmente en tecnologías de la información y sensibilización para 
todos los profesores, teniendo como prioridad a los recién nombrados, pero también 




Anexo 13. Transcripciones de las respuestas de los entrevistados – padre de 
familia de la institución educativa  
1. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad docente y la ética profesional de los docentes recién
nombrados en el colegio?
Pienso que como son docentes que recién se nombran, están frescos y cuidan su
ética, pero así debe ser siempre cuidar la ética para todo profesional
2. Según su opinión ¿el docente recién nombrado se preocupa sobre su práctica
pedagógica y la experiencia profesional dentro y fuera de la institución?
Si claro, por la competencia que existe se preocupan por hacer un buen trabajo con
sus alumnos, pero también creo que se preocupan por lo que dicen los padres por eso
yo creo que, si se preocupa y bastante, en cambio los que ya están nombrados muchas
veces algunos ya se confían.
3. Cuando Ud. visitaba la institución educativa y según lo que observaba ¿Cómo se
relacionaba el profesor novel con la comunidad educativa?
sí lo veía siempre atento, dispuesto nos atendía, bien colaborador
4. Según su percepción ¿El docente recién nombrado muestra disposición para
interactuar, mejorar la cultura escolar dentro de institución educativa?
yo creo que, si porque lo observamos que se mete en todo, pero no sé si es porque es
voluntario o porque es nuevo lo ponen, pero yo creo que sí. Por ejemplo, a mi hijo le
gustaba cuando lo llevaban al aula de computación que eran muy pocas y deberían ir
más.
5. Dentro de los componentes está el desempeño docente ¿Ud. tiene conocimiento o ha
visto que monitorea el desempeño docente en el desarrollo del programa?
si mi hijo me comentaba que venían del ministerio e ingresaba al aula y estaba todo el
día un profesor y que hacía anotaciones, me imagino que era supervisión, aunque
también ingresaba la sub directora pero no tanto a comparación del profesor que venía
de la UGEL ingresaba todas las semanas, pero no fue todo el año.
6. Según su percepción ¿el docente recién nombrado como enseñaba a sus estudiantes?
Enseñaba muy bien, se preocupa mucho y atiende a todos los niños y trataba de que
todos aprendan y tengan las mismas oportunidades; incluso veía que se quedaban
más tiempo, preocupado por sus estudiantes.
7. Ud. como padre de varios niños en la institución educativa ¿Coménteme cómo ha sido
su experiencia en el trabajo que ha realizado con los profesores que recién se nombran
en el colegio?
Particularmente siempre quiero que les toque a mis hijos de primaria con los
profesores nuevos ya sea nombrados o contratados por que son jóvenes y como lo
dije antes vienen frescos y a mi entender con muchas granas de trabajar, con esto no
quiero decir que los que ya están nombrados y tienen experiencia no trabajen o sean
malos profesores, pero en algunos casos es así; ya están cansados; una pena, pero
es la realidad.
8. Según su percepción ¿Los docentes recién nombrados se preocupan por la labor que
desempeñan en la institución educativa?
si yo creo que sí, y veo que como todos se trata de ser mejor cada día, preparándose
y capacitándose constantemente.
9. ¿Cómo era el trabajo del docente recién nombrado al siguiente año lectivo?
yo tuve la suerte que le siguió tocando a mi hijo con el mismo profesor y seguía con
las mismas ganas de siempre, y lo bromeaba y le decía que no cambie, sería una pena 
que cambie espero que no hasta la fecha lo veo siempre animoso o bueno lo veía 
cuando podíamos ir al colegio hoy sabemos que no se puede salir por lo del Covid-19 
pero cuando regresemos al colegio espero que siga igual, aunque no creo que ya le 
toque con mis hijos porque ya estará en secundaria. 
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10. ¿Tenía Ud. conocimiento que el profesor recién nombrado participaba en los grupos 
de interaprendizaje? 
Sí claro, tenían un grupo de profesores que tenían las mismas características es decir 
que se habían nombrado recién y los capacitaban para que puedan trabajar mejor. 
11. ¿Qué opina sobre el programa de inducción a los docentes noveles que promueve el 
ministerio de educación del Perú?  
Me parece muy bien, y los profesores deben aprovechar esas oportunidades que les 
dan así están más preparados, adquieren nuevas estrategias y pienso que también 
así tienen mejores oportunidades  
12. Si estuviera dentro de su competencia ¿Qué agregaría o quitaría al programa de 
inducción en los docentes noveles? 




Anexo 14. Matriz de Triangulación de las respuestas de los entrevistados.  
Objetivo general: Analizar el programa de inducción a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 
Micaela Bastidas 
Objetivo específico 1 Conocer el impacto de los componentes que se desarrollaron en el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas. 
Preguntas Sujeto 1- Mentor Sujeto 2 – docente novel Sujeto 3 – 
director 
Sujeto 4 – Padre 
de familia 
Resultados preliminares 
1. Me podría mencionar ¿Cuáles son los 
componentes del programa de 
inducción docente? 
 
Claro los componentes del 
programa fueron la identidad 
docente y ética profesional 
cultura escolar 
desempeño docente en el aula 
 
Bueno los componentes del 
programa que trabajamos eran la 
Identidad docente y ética 
profesional, cultura escolar, 
desempeño docente en el aula. 
  Los entrevistados 
manifestaron, el mentor, 
así como el docente novel 
si conocían los 
componentes del programa 
de inducción de docentes 
noveles accesitarios en lo 
referente a la carrera 
pública magisterial. 
 
2. ¿Qué opina Ud. sobre la identidad 
docente y la ética profesional de los 
docentes noveles? 
 
Es el resultado de un proceso 
individual y colectivo que se 
construye a lo largo de la 
carrera, implica que el 
docente se reconozca a sí 
mismo como tal y como 
miembro de una comunidad 
de maestros, y que, a su vez, 
sea reconocido socialmente, 
lo que es muy importante 
que se trabaja este 
componente por que mejora 
notablemente la práctica 
docente. 
 
Nosotros como maestros debemos 
identificarnos con nuestra profesión   
y con la escuela en la que 
trabajamos; sobre la identidad 
docente pienso que es como se 
valora el docente así mismo y con 
respecto a la ética pienso que es 
algo relacionado con la 
responsabilidad en el cumplimiento 
de sus funciones en este caso sería 
relacionado a la atención a los 
estudiantes. de la misma manera, la 
ética es fundamental en el 
desarrollo de nuestra carrera, pues 
esta se manifiesta en el compromiso 
y la responsabilidad moral con cada 
uno de nuestros estudiantes, tanto 
en sus aprendizajes como en su 
formación humana. 
Que es muy buena y 
necesaria para un 
desarrollo pleno y 
profesional 
Pienso que como son 
docentes que recién se 
nombran, están frescos y 
cuidan su ética, pero así 
debe ser siempre cuidar 
la ética para todo 
profesional 
Los entrevistados  sobre la 
identidad docente y la ética 
profesional manifestaron, 
el mentor que es un 
proceso tanto individual 
como colectivo en la que el 
docente que es parte de los 
maestros, mientras que el 
docente novel respondió 
que los maestros deben 
sentirse identificados  y de 
esta manera sentirse 
identificados con un 
compromiso  y 
responsabilidad moral para 
poder dar un buen 
aprendizaje a los 
estudiantes en su 
formación, por otro lado el 
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 director sobre la identidad 
y ética profesional 
manifestó que es 
importante para un 
desarrollo profesional y 
por último el padre de 
familia tienen una 
concepción que lo hacen 
porque como recién se 
nombran son cuidadosos 
en cumplir la ética. 
3. Según su opinión ¿el docente novel 
reflexiona sobre su práctica pedagógica 
y la experiencia profesional dentro y 
fuera de la institución? 
 
El diálogo reflexivo se 
evidencia dentro y fuera del 
aula, por un lado, sobre el 
cumplimiento compromiso 
de mejora planteado en cada 
sesión a la vez plantea 
compromisos de mejora a 
partir de lo reflexionado, de 
este modo llega a un análisis 
para desarrollar su narración 
reflexiva, por otro lado, 
también va identificación 
sus fortalezas, necesidades 
y/o demandas de mejora a 
partir una narración 
reflexiva. 
 
sí, pues esto me permite mejorar mi 
práctica pedagógica, realizando 
cambios oportunamente en las 
estrategias a utilizar, por lo que 
considero que es necesario la 
reflexión porque esta nos permite 
reconocer y potenciar nuestros 
aciertos, pero también a su vez nos 
permite ver posibles errores los 
mismos que nos permita 
reestructurar, proponer alternativas 
de solución y por ende mejorar 
nuestra práctica pedagógica. 
sí lo hacen a menudo, 
algo que debemos 
replicar en toda la plana 
docente y en realidad en 
todos los actores 
educativos que tengan 
relación con la 
educación. 
Si claro, por la 
competencia que existe 
se preocupan por hacer 
un buen trabajo con sus 
alumnos, pero también 
creo que se preocupan 
por lo que dicen los 
padres por eso yo creo 
que, si se preocupa y 
bastante, en cambio los 
que ya están nombrados 
muchas veces algunos ya 
se confían. 
Los entrevistados en lo 
referente al docente novel 
sobre su práctica 
pedagógica y experiencia 
profesional  dentro y fuera 
de la institución 
manifestaron , el mentor 
explicó que  el dialogo 
reflexivo  es vital tanto 
para el interno y externo 
del aula, aunados de la 
fortaleza de mejora en la 
narración reflexiva, el 
docente novel manifestó 
que con la reflexión le 
permite mejorar sus 
prácticas pedagógicas y 
poder realizar los cambios 
corregir errores , por otro 
lado el director sostuvo 
que el docente hacen esta 
reflexión y que esto se 
debe replicar en toda la 
plana docente y por último 




4. Podría Ud. comentarme ¿Cómo se 
promueve la cultura escolar en el 
desarrollo del programa? 
 
Cuando el maestro novel 
conoce y analiza el contexto 
escolar donde se 
desenvuelve, así como 
maneja herramientas que le 
permitan construir vínculos 
con los miembros de la 
comunidad educativa. 
Conociendo, analizando el 
contexto de la I.E. en el que nos 
desenvolvemos de esta manera se 
plantea acciones de mejora que 
permiten construir vínculos con 
los miembros de la comunidad 
educativa, con el fin de lograr una 
interacción y actuación efectiva. 
lo que busca el programa son dos 
aspectos por un lado el relacional 
que corresponde básicamente 
como te relacionas con la 
comunidad educativa pero 
principalmente con tus 
estudiantes y el otro aspecto el 
colaborativo en lo que se refiere a 
la práctica docente en donde se 
asume roles y funciones en la 
institución educativa asumiendo 
compromisos con los demás 
colegas para cumplir con los 
objetivos de la institución. 
  En cuanto a la promoción 
de la cultura escolar en el 
desarrollo del programa, 
los entrevistados, el 
Mentor sostuvo que el 
docente novel y analiza 
este contexto manejando 
herramientas para poder 
vincularse con los 
miembros de la comunidad 
educativa, mientras que le 
docente novel manifestó 
que se desenvuelven  y se 
vinculan con la comunidad 
educativa logrando 
interacción y actuación  
con los estudiantes 
asimismo asumen 
funciones en la entidad con 
compromisos con sus 
demás colegas para 
cumplir las metas y 
objetivos de la entidad.  
 
5. Cuando Ud. visitaba la institución 
educativa y según lo que observaba 
¿Cómo se relacionaba el docente novel 
con la comunidad educativa? 
 
El docente presentaba una 
buena manifestación de 
actitud positiva y propositiva 
con toda la comunidad 
educativa, Padres de familia, 
sus colegas y directivos.   
 
Mi relación es la de docente, el 
que colabora y opina en busca de 
mejoras en el bien común, 
trabajamos en equipo y nos 
tratamos de ayudar unos a otros. 
muy bien son asequibles. sí lo veía siempre atento, 
dispuesto nos atendía, 
bien colaborador 
Los participantes a la 
entrevista, el mentor 
manifestó que el docente 
mostró una actitud positiva 
con respecto a la 
comunidad, mientras que 
el docente novel dijo que 
se busca mejoras y un 
trabajo en equipo única 




6. Según su percepción ¿El docente novel 
mostraba disposición para interactuar, 
mejorar la cultura escolar dentro de 
institución educativa? 
 
Si, se observó en el aula, en 
reuniones con sus colegas y 
directivos brindaba sus 
puntos de vista los cuales 
eran muy recibidos por sus 
colegas.  
 
Participar en las diversas 
comisiones de trabajo, así como 
relacionarme con los diferentes 
miembros de la comunidad 
educativa. así como también, 
aportar con mis opiniones y 
sugerencias según las 
necesidades, trataba de conversar 
como usted comprenderá en toda 
institución hasta en la familia hay 
diferencias, lo mismo pasaba en el 
colegio, pero los invitaba a los 
colegas que hay que ser tolerantes, 
empáticos y que no 
necesariamente hay que estar de 
acuerdo en todo, pero hay que 
aceptar lo que la mayoría decide 
eso es democracia y que debemos 
trabajar todos juntos en equipo 
sí siempre dispuesto para 
mejorar y apoyar cuando 
se lo solicitaba. 
yo creo que, si porque lo 
observamos que se mete 
en todo, pero no sé si es 
porque es voluntario o 
porque es nuevo lo 
ponen, pero yo creo que 
sí. Por ejemplo a mi hijo 
le gustaba cuando lo 
llevaban al aula de 
computación que eran 
muy pocas y deberían ir 
más. 
Los entrevistados, el 
Mentor sostuvo que si 
hubo una disposición 
porque en reuniones daba 
sus opiniones que eran 
recepcionadas de manera 
positiva por sus colegas, 
mientras el docente novel 
que lo hizo porque se debe 
trabajar juntos, en toda 
comunidad siempre 
existen diferencias pero 
que por dialogo se tiene 
que ser tolerante y tener 
empatía con los colegas 
donde debe primar la 
democracia, por otro lado 
el director manifestó que el 
docente novel si mostro 
disposición de apoyar en 
todo lo que se le solicitaba, 
por último el padre de 
familia manifestó que 
debido a que es nuevo o 
voluntario tarta de estar en 
todo  mostrando así su 
disposición para la 
comunidad  educativa.  
 
7. Dentro de los componentes está el 
desempeño docente ¿Cómo se 
monitorea el desempeño docente en el 
desarrollo del programa?  
Mediante una ficha teniendo 
en cuenta una rúbrica de 
desempeño del docente 
novel.  
 
Mientras fui docente novel, mi 
mentor monitoreaba mi clase 
3horas cronológicas y luego otras 
3 horas más para realizar la 
reflexión de mi clase observada, 
pero debo aclarar que en el 
programa no solo se monitoreaba 
el desempeño se busca que se 
integre y se desarrolle todos los 
Sabía que los 
monitoreaban, pero 
desconozco como ni que 
instrumento utilizaban, 
me remito a los informes 
y me han decían que todo 
estaba bien, pero 
recuerdo una vez que le 
dije al mentor y también 
si mi hijo me comentaba 
que venían del ministerio 
e ingresaba al aula y 
estaba todo el día un 
profesor y que hacía 
anotaciones, me imagino 
que era supervisión, 
aunque también 
ingresaba la sub 
Sobre el moni toreo al 
docente el Mentor 
manifestó que se hace con 
una ficha donde se ve el 
desempeño del docente 
novel, mientras que el 
docente novel manifestó 
que en su etapa de docente 
novel el mentor lo 
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componentes del programa y 
tenían una rubrica que el mentor 
utilizaba para monitorear y al 
finalizar través del dialogo 
reflexivo me daba algunas 
sugerencias los mismos que los 
asumía como compromisos de 
mejora; pero me hubiese gustado 
que sean mas días en donde el 
mentor observaba mi práctica 
docente porque eso permitirá en 
mi opinión tener una visión 
general del trabajo que realizamos 
dado que los días que venía el 
mentor a veces tocaba la misma 
área y en particular me hubiese 
gustado que se integre temas 
relacionados con la tecnología 
como por ejemplo como insertar 
la tecnología en nuestro trabajo. 
al docente que 
programen una visita 
cuando se realizaba las 
clases que tengan que ver 
con algo relacionado al 
aula de innovación 
pedagógica ya que 
tenemos esa dificultad en 
general en todo el 
personal y se puede 
aprovechar para 
fortalecer y aprovechar 
algunas estrategias y el 
docente se empodere y 
pueda hacer la réplica 
con los demás maestros. 
directora pero no tanto a 
comparación del 
profesor que venía de la 
UGEL ingresaba todas 
las semanas, pero no fue 
todo el año. 
monitoreo tanto en su 
desempeño , integración 
donde le hacía una serie de 
sugerencias para que 
mejore donde se 
encontraba falencias,  el 
director  manifestó que si 
los monitoreaban pero que 
no puede precisar que 
instrumentos se usaban 
que solo se remitía a los 
informes que le 
presentaban donde se 
precisaba que todo iba 
bien. Por último el padre 
de familia por información 
de su hijo conocía que el 
personal del Ministerio 
visitaba al docente y 
permanecía todo el día 
observando el desempeño 
de este docente. 
8. Me podría comentar ¿Cuáles son los 
criterios que se considera para el 
desempeño del docente? 
Los criterios son los 
siguientes. 
• Plantea iniciativas para 
mejorar su práctica 
docente, a partir de la 
identificación de sus 
creencias sobre 
convivencia escolar que 
están desalineadas con el 
enfoque de derechos 
• Participa e interactúa 
asertivamente con sus 
pares en espacios de 
trabajo en la IE. 
• Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad entre 
Los criterios no me acuerdo en 
este momento, pero si puedo decir 
que había rubrica para cada 
mentoría situada y se tenía en 
cuenta los componentes del 
programa en donde se observaba y 
se calificaba por niveles desde 
destacado que era el máximo 
luego suficiente, en proceso y 
finalmente muy deficiente pero 
básicamente era crear un clima 
propicio para el aprendizaje, 
conducir el proceso de enseñanza, 
promover un ambiente acogedor y 
propiciar oportunidades para los 
estudiantes. 
Desconocía, pero 
entiendo será, la práctica 
pedagógica, la empatía, 
la comunicación con sus 
estudiantes, todo lo 
relacionado al trabajo de 
un docente. 
 En cuanto a los criterios el 
mentor manifestó que el 
docente si tuvo iniciativas 
y que participo 
asertivamente con sus 
pares, respetando y plantea 
situaciones para que lo 
estudiantes aprendan, 
mientras que el docente 
novel manifestó que por el 
momento no recuerda 
estos criterios que cumplió 
con todo  para tener un 
ambiente que sea acogedor 
y que se brinde  




• Plantea situaciones 
significativas y genera 
oportunidades para que los 
estudiantes aprendan de 
ellas. 
 estudiantes, mientras que 
el director manifestó que 
desconocía los criterios 
pero que vio empatía y 
comunicación del docente 
con respecto al estudiante. 
9. Según su percepción ¿el docente novel 
identificaba las distintas maneras de 
aprender de sus estudiantes teniendo en 
cuenta sus características y necesidades 
de cada uno? 
De acuerdo a las necesidades 
y los niveles de aprendizaje  
 
Observo y trato de atender son sus 
diferentes intereses y necesidades 
de cada estudiante es decir 
respetando los ritmos de 
aprendizaje de cada uno de ellos 
brindándoles confianza basado en 
una comunicación asertiva, 
oportuna y responsable, donde ellos 
se sientan en confianza para 
trabajar, para opinar, y reflexionar 
sobre su trabajo que ellos mismos 
realizan así como nosotros que 
también debemos hacer lo mismo 
no solo en lo relacionado al trabajo 
si no también en nuestra vida eso 
nos ayudará a ver como estamos 
avanzando y ser mejores personas 
cada día. 
 
Si por su puesto, 
particularmente en ese 
año un docente novel le 
tocó asumir un gran reto 
con un aula complicada, 
pero la supo manejar y se 
solucionaron los 
problemas por el bien de 
todos. 
Enseñaba muy bien, se 
preocupa mucho y 
atiende a todos los niños 
y trataba de que todos 
aprendan y tengan las 
mismas oportunidades; 
incluso veía que se 
quedaban más tiempo, 
preocupado por sus 
estudiantes. 
Los participantes en la 
entrevista sobre la 
percepción del docente 
novel en las maneras de 
aprender de sus estudiantes 
el Mentor manifestó que 
estuvo ligado a las 
necesidades y los niveles de 
aprendizaje, mientras que el 
docente novel se dedicó a 
ver los intereses y 
necesidades de los 
estudiantes de esta forma se 
ganaba la confianza de los 
estudiantes, por otro lado el 
director manifestó que el 
docente novel tuvo un gran 
reto que afrontar pero que 
supo conducirlo y solucionar 
los problemas del aula, 
mientras que le padre de 
familia indicó que hubo un 
buen desempeño del docente 
e incluso se quedaba fuera 
del horario de trabajo en 
favor del estudiante. 
 
10. Coménteme ¿cómo ha sido su 
experiencia en el trabajo que ha 
realizado con los docentes noveles? 
Ha sido una experiencia de 
mucho aprendizaje, por un 
lado, he conocido de qué 
manera se trabaja en el 
sector estatal mediante sus 
Fue un poco cansado, pues no solo 
era la observación en aula, sino 
también el tiempo designado para la 
reflexión. Yo por trabajar en el 
turno tarde, me quedaba hasta muy 
Muy buena, ya lo 
mencioné siempre están 
atentos y dispuestos 
apoyar entiendo será 
talvez por que se están 
Particularmente siempre 
quiero que les toque a 
mis hijos de primaria con 
los profesores nuevos ya 
sea nombrados o 
En cuanto a la experiencia 
del trabajo realizado por los 
docentes noveles el Mentor 
manifestó  que fue de gran 
aprendizaje porque sintió la 
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comentarios y también me 
sentía muy a confianza con 
ellos ya que sentía el 
requerimiento de que ellos 
necesitaban aprender más 
sobre el aspecto pedagógico 
y personal.     
tarde en el colegio. había mucha 
recarga de actividades 
especialmente en le mentoría 
remota lo que me complicaba 
revisar toda la información, 
procesarla, etc. 
incorporando a la 
institución educativa, 
pero son esas actitudes 
que hacen integro a un 
profesional valores 
necesarios para un buen 
desempeño y que no se 
debe perder. 
contratados por que son 
jóvenes y como lo dije 
antes vienen frescos y a 
mi entender con muchas 
granas de trabajar, con 
esto no quiero decir que 
los que ya están 
nombrados y tienen 
experiencia no trabajen o 
sean malos profesores, 
pero en algunos casos es 
así; ya están cansados; 
una pena, pero es la 
realidad. 
confianza de los docentes y 
también que se tenía que 
modificar en su aprendizaje, 
mientras que le docente 
novel manifestó que fue una 
labor muy dura porque por 
cumplir con las metas tenía 
que brindar muchas  horas y 
que olas actividades eran 
muy recargadas, el director 
manifestó que la labor del 
docente novel fue buena y un 
buen desempeño que hace 
que con estos profesionales 
se debe contar para la 
entidad y el padre de familia 
manifestaron como los 
docentes noveles son 
jóvenes viene a aportar y 
ponen mucho empeño en su 
trabajo a diferencia de los 
nombrados que de repente 
por el tiempo ya se sienten 
cansados. 
11.Me podría mencionar ¿cuáles son los
materiales, recursos, e instrumentos se
utiliza en el desarrollo del programa de
inducción docente?
Los instrumentos: rúbrica de 
desempeño del docente novel, 
ficha de reporte, cuaderno de 
campo, matriz de 
sistematización de la 
información, hoja de diálogo 
reflexivo, protocolo, 
orientaciones para la mentoría 
y una ficha de 
autodiagnóstico.  
Los materiales que nos entregan son 
físicos y digitales: entre los que 
tenemos como la guía del programa 
inducción docente, aula virtual, 
rúbricas, listas de cotejo, encuestas 
entre otros, pero me gustaría que 
den materiales interactivos como 
por ejemplo como utilizar 
aplicaciones tecnológicas en 
nuestras clases. 
En cuanto a los materiales e 
instrumentos que usa el 
Mentor manifestó que hay el 
de desempeño, el reporte de 
cuaderno de campo, 
mientras que el docente 
novel manifestó que los 
materiales entregables son 
en forma física y digital 
como la guía de inducción.
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Objetivo específico 2 Describir la manera en que ha contribuido la organización del programa de inducción a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas. 
Preguntas Sujeto 1- Mentor Sujeto 2 – docente novel Sujeto 3 – director Sujeto 4 – Padre de 
familia 
Resultados preliminares 
12.Me podría comentar ¿Cómo estaba 
organizado el programa de inducción 
docente? 
La  organización en cuanto a 
su personal de  jerarquía: 
Iride Laforé Antón: 
Coordinadora  de Monitoreo 
- Programa de Inducción 
Docente 2018 
Celia Margoth Quenaya 
Mayo:  Coordinadora  
Académica -  Programa de 
Inducción Docente 2018 
Monitores y mentores.y se 
hacía un seguimiento desde 
el autodiagnóstico siguiendo 
el desarrollo del mismo hasta 
la fase de consolidación que 
era donde se presentaba y 
ejecutaba el plan de 
desarrollo profesional  
El programa está organizado en tres 
fases (diagnostico, desarrollo y 
consolidación) en todas estas fases 
se desarrolla 7 sesiones de mentoría 
en la institución educativa en donde 
el mentor asistía al colegio y 
observaba mi clase y al finalizar a 
través de la reflexión había una 
retroalimentación. además de estas 
sesiones 2 es para diagnóstico, 3 
para desarrollo y 2 para la 
consolidación. Que en realidad son 
muy pocas en mi opinión deben ser 
más le sacaríamos mucho mas 
provecho nosotros los docentes que 
no tenemos experiencia  
  En cuanto a la organización 
del programa de inducción el 
Mentor manifestó que hubo 
dos coordinadores, mientras 
que el docente novel 
manifestó que el programa 
estaba organizado en tres 
fases en las cuales se 
desarrollaron 7 sesiones y en 
estas el mentor analizaba las 
clases que se brindaba a los 
estudiantes para 





13.Me podría comentar ¿Qué es lo que se 
trabajaba en la fase de diagnóstico? 
Se desarrollan las siguientes 
actividades:  
• Recaba información del 
contexto y del novel a su 
cargo en la IE a partir de la 
aplicación de instrumentos 
de diagnóstico. 
• Se reúne con el novel para 
explicarle el Programa y 
coordinar las actividades a 
desarrollar. 
• Acompaña al novel a su 
aula y observa su sesión.  
• Establece un diálogo 
reflexivo con el novel 
sobre su práctica, en 
función a los componentes 
del programa de inducción 
docente. 
En esta etapa es donde comunican a 
la dirección que en la institución 
hay un docente novel y que aplica 
que se desarrolle un programa de 
inducción docente por no tener 
experiencia mayor a dos años de 
experiencia, viene el mentor, 
autodiagnóstico y diagnostico 
teniendo en cuenta los componentes 
del programa para recoger 
información sobre las necesidades, 
dificultades o dilemas que tenemos 
como novel en nuestra aula en la 
I.E. 
Primero nos comunican 
que la institución aplica 
para la ejecución del 
programa de inducción 
dado que se nombró un 
docente que no tiene 
experiencia mayor a dos 
años en el sector público. 
 En cuanto a lo realizado en 
la fase de diagnóstico el 
Mentor manifestó que de 
realizaron actividades 
referidas a recabar 
información del docente 
novel en donde se les explica 
sobre el programa y se 
coordina y coordina con el 
docente observándose su 
desempeño en el aula, 
mientras que le docente 
novel manifestó que en esta 
fase se observa sus 
necesidades, dificultades 
que se da en el docente novel 
con respecto al aula, el 
director manifestó que se da 
un programa de inducción al 
docente novel. 
 
14.Cuando Ud. se entrevistaba por 
primera vez con el docente novel 
¿Cómo percibía el docente novel 
inicialmente sobre el desarrollo del 
programa? 
Todos los docentes noveles 
tenían características 
diferentes en cuento a su 
personal, pero muchas 
características comunes en el 
nivel académico, le sentía a 
confianza dado que les 
prestaba toda la facultad 
como docente para hacerlo 
aplicando el enfoque 
reflexivo    
 
Lo percibí de manera positiva, pues 
pensé que me orientarían en el 
desarrollo de mi práctica 
pedagógica. Por ejemplo, pensé que 
me iban a enseñar a elaborar los 
documentos que se solicitan en la 
I.E. pública, también pensé que me 
van a orientar sobre el uso de la 
tecnología por que eso se nos 
complica un poco pero ahí vamos 
aprendiendo, sin embrago usted 
comprenderá que los niños de hoy 
en día maneja muy bien la 
tecnología y les gusta y mas bien 
nosotros debemos estar preparados 
en ese campo y aprovechar ese 
gusto para adaptarlo nuestras 
El docente novel con 
expectativa de aprender 
ya después se le 
complicó un poco me 
manifestó por el factor 
tiempo, pero lo terminó, 
me presentó su informe. 
 Sobre la percepción del 
docente novel en el 
desarrollo del programa, el 
Mentor que los docentes 
noveles tenían diversas 
características en lo 
referente al personal de 
planta pero muchas 
características comunes en 
referencia a lo académico, 
por su parte el docente novel 
manifestó que pensó que se 
le iba a orientar sobre su 
desarrollo  de su pedagogía , 
mientras que el director 
manifestó que el docente 
novel presentó su 
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experiencias curriculares haciendo 
uso de las TIC pero solo fue solo 
una percepción porque nos estuvo 
recargado de actividades y no vino 
relacionado a la tecnología. 
expectativas para aprender . 
15.Me podría comentar ¿Cuál fue la 
percepción del director para el 
desarrollo del programa? 
Encontré una directora muy 
comprensible y con bastante 
actitud de que sus maestros 
mejoren en el ámbito laboral, 
tenía características de una 
líder transformacional.   
 
El director habló conmigo para 
llevar el programa y no desistir, y 
que aprendería mucho que me 
servirá en mi carrera además me 
dijo hasta ahora me recuerdo jajaj 
que me dijo seguro tú sabes que las 
nuevas generaciones tienen que 
estar a la vanguardia de la 
tecnología y seguramente van tratar 
esos temas en el programa y que 
también lo que aprenda aporte en el 
colegio, es decir me decía que 
después podría hacer la réplica con 
los colegas de la institución 
educativa, me ha hecho recordar y 
no se trabajó temas sobre el uso de 
las tecnologías. Mas bien fue 
repositorios de información muy 
bueno por cierto pero el tiempo 
queda corto para trabajara tanto en 
tan poco tiempo debería ser más 
tiempo. 
  Sobre la percepción del 
director en el desarrollo del 
programa, el Mentor 
manifestó que hubo una 
directora con una actitud a 
fin de que los docentes 
mejoren en el ámbito 
laboral, por otro lado el 
docente novel manifestó que 
el director lo alentó para que 
lleve el programa y que no 
desista porque se iba a 
desarrollar en beneficio de 
su persona y que 
posteriormente podía ayudar 
a educar a otros colegas de la 
entidad. 
 
16.En la fase de desarrollo ¿Qué es lo que 
principalmente que se desarrollaba en 
esta fase? 
Se desarrollan las siguientes 
actividades: 
• Se reúne con el novel para 
organizar las acciones del 
día. 
• Acompaña al novel en 
diferentes espacios de la 
IE y aplica la rúbrica de 
desempeño. 
• Aplica la ficha de uso de 
materiales del Programa. 
Se observa las clases, se realiza las 
reflexiones que tengo que hacer 
diariamente, asumir los 
compromisos de mejora, asumir los 
compromisos de mejora y se 
complementan con las sesiones de 
mentoría remota y se da inicio a la 
elaboración del plan de desarrollo 
profesional. también en esta fase se 
desarrollan los GIA en donde 
participamos un grupo de docentes 
Las sesiones de 
capacitación con otro 
profesor que lo llaman 
mentor y que tiene 
experiencia en el estado 
para que lo oriente y 
mejore su práctica 
pedagógica. 
 Sobre la fase de desarrollo, 
el Mentor manifestó que se 
reúnen con el novel para 
organizar sus acciones del 
día, acompañándolos dentro 
de la entidad, se les aplica la 
ficha y hay reuniones 
constantes, en cambio el 
docente novel manifestó que 
se le evalúa en forma diaria 
para ver las mejoras que se 
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• Realiza reuniones de 
reflexión sobre la práctica. 
• Registra impresiones de la 
visita al novel en su 
cuaderno de campo. 
• Desarrolla modelado de 
clases o GIA. 
• Realiza orientaciones para 
la construcción del PDP 
(% de avance) 
que estamos llevando el programa y 
socializamos sobre alguna práctica 
educativa que podemos replicarlo 
en otras instituciones educativas y 
en donde asumimos compromisos 
de mejora; sin embargo solo 
hicimos dos me hubiese gustado 
que haya más eso nos da más luces 
para tener mas opciones de adoptar 
las buenas practicas de otros 
docentes que se aplica en otros 
contextos y que tranquilamente 
puede ser replicado en la institución 
y también ayudaría que se trabaje 
con todos los docentes de otras 
instituciones. 
obtienen y posteriormente el 
docente pueda replicarlos en 
otras entidades educativas, 
el Director  manifestó que 
son guiados por un Mentor 
que los orienta y ve las 
mejoras en su práctica 
pedagógica.    
17.Según su opinión ¿Los docentes 
participantes reflexionaban a menudo 
sobre su quehacer educativo? 
Si desde la reconstrucción 
de su práctica pedagógica 
si lo hacían.   
 
En ese momento sí, pues había 
que escribir un registro de 
narraciones reflexivas; pero si lo 
hago normalmente para proponer 
acciones de mejora en mi práctica 
pedagógica y contribuir con la 
practica pedagógica. 
Si se preocupan bastante 
yo creo que pasa por un 
tema de confianza, pero 
poco a poco se van 
consolidando y 
aportando con sus 
potencialidades que 




si yo creo que sí, y veo 
que como todos se trata 





En cuanto al quehacer 
educativo el Mentor  
manifestó que los 
docentes noveles han 
realizado estas reflexiones 
desde la construcción y 
reconstrucción de su 
práctica pedagógica, el 
docente novel   manifestó 
que realizo narraciones 
reflexivas donde propuso 
acciones para mejorar  la 
pedagogía, el Director 
manifestó que los 
docentes noveles estaban 
inmersos en el aporte y 
aprender demostrando 
siempre su predisposición, 
el padre de familia afirmó 
que estos docentes se 
preparaban y capacitaban 




18.En la fase de consolidación ¿Qué es lo 
que hacían los docentes noveles? 
Se desarrollan las 
siguientes actividades:  
• Organiza una GIA en la 
cual participan docentes 
noveles de IIEE cercanas o 
de la misma Red con el fin 
de socializar el PDP y 
promover su 
implementación. 
• Se reúne con cada docente 
novel a fin de generar un 
diálogo en el que ponga a 
consideración el informe 
final del plan de mentoría 
y le brinde las pautas que 
orienten la 
implementación del Plan 
de Desarrollo Profesional. 
 
Se culmina el plan de desarrollo 
profesional que se ha elaborado 
como producto de las narraciones 
reflexivas de las fases anteriores, 
una vez que ya está terminado hay 
que socializar con toda la 
comunidad educativa para 
finalmente entregar el informe al 
director y el compromiso e 
implementación de ejecutarlo en 
los próximos dos años lectivos. 
 
 
Tengo entendido que 
redactan un informe para 
ejecutarlo en los 
próximos años 
 En cuanto a la consolidación 
el Mentor manifestó que los  
docentes organizaron una 
guía donde participan otros 
docentes a fin de difundir los 
cambios, estableciendo 
diálogos y orientar la 
implementación del plan de 
desarrollo, el docente novel 
manifestó que producto de 
las narraciones reflexivas 
terminan con el plan de 
desarrollo y lo sociabilizan 
con la comunidad educativa 
a fin de que se implemente 
en los 2 años lectivos 
próximos, el Director 
manifestó que se  redacta un 
informe para que se ejecute 
en los próximos años.   
19.Me podría comentar ¿En qué consiste 
el plan de desarrollo profesional del 
profesor novel? 
Es una propuesta de mejora a 
la institución educativa que 
es el producto de las 
narraciones reflexivas y la 
asesoría del mentor que 
luego se tiene que ejecutar 
para la mejora de la 
institución educativa. 
Es un instrumento que contribuye 
no solo a la identificación de las 
debilidades y fortalezas, sino a 
delinear una serie de acciones 
dirigidas a la superación de estas 
debilidades y al aprovechamiento 
de sus potencialidades en beneficio 
propio, de la institución en la que se 
desarrolla su docencia y, por ende, 
de sus estudiantes. 
 yo tuve la suerte que le 
siguió tocando a mi hijo 
con el mismo profesor y 
seguía con las mismas 
ganas de siempre, y lo 
bromeaba y le decía que 
no cambie, sería una 
pena que cambie espero 
que no hasta la fecha lo 
veo siempre animoso o 
bueno lo veía cuando 
podíamos ir al colegio 
hoy sabemos que no se 
puede salir por lo del 
Sobre el plan de desarrollo 
del profesor novel, el Mentor 
manifestó que allí se busca 
mejorar la institución, el 
docente novel manifestó que 
es un instrumento que 
beneficia porque se 
identifica las debilidades y 
fortalezas a fin de que se 
superen las debilidades, el 
padre de familia manifestó 
que puede dar fe que este 




Covid-19 pero cuando 
regresemos al colegio 
espero que siga igual, 
aunque no creo que ya le 
toque con mis hijos 
porque ya estará en 
secundaria. 
20. Coménteme ¿Cómo se implementa el 
plan de desarrollo profesional? 
El plan de desarrollo 
profesional es por su 
naturaleza un instrumento de 
planificación orientado a la 
mejora de la práctica 
docente, el cual será 
ejecutado los dos años 
posteriores al término del 
PID, en tanto que no solo 
contribuye a la 
identificación de las 
debilidades y fortalezas de 
los docentes noveles, sino 
que también permite 
delinear una serie de 
acciones dirigidas al 
fortalecimiento de su 
práctica. Dichas acciones 
están orientadas al 
cumplimiento de las metas y 
objetivos que son también 
definidos en este 
instrumento. 
 
Tiene una duración de 24 meses y 
se realiza una vez concluido el 
proceso de inducción docente (seis 
meses). durante este periodo de 
tiempo asignado que en realidad fue 
corto por que el tiempo, pero en esta 
parte es donde se cumple con todo 
lo que se a implementado en el plan 
de desarrollo profesional como 
producto de las narraciones 
reflexivas y de los grupos de 
interaprendizaje. En mi opinión 
debería ser un año más. 
.  Sobre la implementación del 
plan de desarrollo,  el 
Mentor manifestó que este 
plan de desarrollo en la que 
tiene que ver la mejora de la 
práctica del docente, aquí se 
identifican las debilidades y 
fortalezas de los docentes, el 
docente novel manifestó que 
el plan de desarrollo tiene 
una duración de 24 meses 
donde el docente novel trata 
de materializar todas las 
actividades con el propósito 
de mejorar.    
21.Me podría comentar ¿A qué se 
denomina desarrollo continuo en el 
programa de inducción docente? 
Se entiende por desarrollo 
continuo al profesional que 
de manera continua va 
formado sus conocimientos 
en base a la práctica 
reflexiva, observando de 
manera objetiva su 
Al tiempo en el que el docente novel 
ejecuta las acciones de mejora 
previstas en el plan de desarrollo 
profesional, así como el 
fortalecimiento de su desempeño 
pedagógico y aportes a la mejora de 
la I.E. este se realiza una vez 
sí ha sido muy 
provechoso, aunque por 
la emergencia sanitaria 
no se ha podido realizar 
al cien por ciento y 
deberían hacerle 
seguimiento si bien es 
 En cuanto al desarrollo 
continuo, el Mentor 
manifestó que el docente 
novel tiene una mejora 
pedagógica y que en esta ya 
no cuenta con el apoyo del 
mentor, mientras que el 
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alternativa de mejora 
pedagógica. Una vez que ya 
se terminó el programa el 
docente novel ya presento a 
la comunidad educativa y 
presentó el informe este a su 
vez asume el compromiso de 
ejecutarlo los dos años 
siguientes todas las acciones 
de mejora que a propuesto en 
su plan, es preciso 
mencionar que en este 
proceso ya no hay mentor y 
se cuenta con el apoyo y 
acompañamiento del 
director de la institución 
educativa. 
concluido el programa de inducción 
docente con el acompañamiento del 
director de la institución educativa. 
cierto corresponde al 
director hacerlo, pero a 
veces se cambia y no es 
como que esté normado, 
firmado y sacramentado 
como se dice. Esto 
quiero decir que lo sigan 
haciendo el seguimiento 
y monitoreo al docente 
que participó en este 
programa el mentor o 
alguien que designe el 
programa. 
docente novel manifestó que 
se ejecutan las acciones de 
mejora prevista en este plan 
aquí hay inducción docente 
y son acompañados por el 
director de la institución, por 
otro lado, el director 
manifestó que fue 
provechoso y por esta 
situación de emergencia no 
se realizó al 100%. 
Objetivo específico 3 Analizar las modalidades que desarrolló el programa de inducción a los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 
estudio de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas. 
Preguntas Sujeto 1- Mentor Sujeto 2 – docente novel Sujeto 3 – director Sujeto 4 – Padre de 
familia 
Resultados preliminares 
22. Podría comentarme ¿Cuáles son las
estrategias o modalidades para
desarrollar el programa de inducción
docente?
 La modalidad presencial donde 
se trabaja 
• Dialogo reflexivo
• Observación de la practica
pedagógica
Y la modalidad virtual o 
remota donde participa 
revidando repositorios, 
cumplen actividades se hace el 
seguimiento y 
acompañamiento 
remotamente y participan en 
los foros colaborativos. 
Se desarrolla en dos modalidades: 
presencial y a distancia. 
sabía que había dos una 
presencial que era 
cuando venía el profesor 
que tenía experiencia y la 
otra remota o virtual 
porque tenían una 
plataforma en donde 
tenían que cumplir 
ciertas actividades 
programadas. 
Sobre las estrategias para 
desarrollar el programa, el 
Mentor manifestó que la 
modalidad presencial fue de 
dialogo reflexivo y la 
observación de la práctica, 
mientras que en lo virtual  se 
efectuó revisando 
repositorios, el docente 
novel manifestó que se 
hicieron en las dos fases 
tanto en lo presencial como 
virtual, el Director manifestó 
que se daban de manera 
presencial y virtual usando 
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la plataforma cumpliendo las 
actividades programadas. 
23.¿A qué se denomina mentoría situada 
en el desarrollo del programa? 
Es la modalidad presencial 
en donde el docente realiza 
la mentoría situada en la IE y 
los grupos de 
interaprendizaje 
 
Esta modalidad se caracteriza por 
la presencia del profesor mentor y 
del profesor novel en un mismo 
espacio físico y en el mismo 
momento, este espacio lo 
constituye la I.E. en la que se 
desenvuelve el novel. En donde 
observa la clase se produce el 
dialogo reflexivo y se escribe las 
narraciones reflexivas todo esto es 
presencial y aproximadamente era 
seis horas.      
 
cuando se reunía el 
docente novel con el 
mentor en el colegio. 
 según el Mentor es la que se 
realiza en forma presencial, 
el docente novel manifestó 
que es la modalidad en 
donde el Mentor como el 
docente novel están en 
forma física y que 
aproximadamente tiene una 
duración de seis horas, el 
Director  manifestó que era 
cuando se reunían tanto el 
mentor como el docente en 
la entidad educativa. 
24.Podría Ud. mencionarme ¿Cuáles eran 
las consideraciones que se tenía en 
cuenta en el desarrollo del programa? 
se tenía en cuenta el 
protocolo de actividades, se 
trabajó en base al enfoque de 
derechos y a la 
consideración hacia la 
perspectiva de los 
estudiantes. 
 
La observación de mi clase, el 
registro del desempeño docente, el 
diálogo reflexivo y la generación 
de compromisos de mejora. 
  Sobre las consideraciones en 
el desarrollo del programa, 
el Mentor manifestó que 
eran los protocolos de 
trabajo llevados hasta la 
perspectiva de los 
estudiantes, el docente novel 
manifestó que era la 
observación y registro de su 
clase en cuanto a su 
desempeño. 
25.En los grupos de interaprendizaje ¿Qué 
es lo que principalmente Ud. hacía o 
cuales eran las actividades que tenían 
que realizar? 
La interacción que deben 
hacer con sus colegas, en 
base a un tema específico 
pedagógico identificado y 
que repercuta en el IE   
 
Como ya lo dije antes 
socializábamos un grupo de 
docentes que estábamos llevando 
el mismo programa sobre alguna 
estrategia o practica de mejora 
para poder contextualizar y sea 
aplicable en otra institución 
educativa. 
Se compartían y se 
intercambiaban experiencias. La 
Sí claro que sabía es mas 
en la institución 
educativa un año 
hicieron algunas de estas 
actividades en donde 
socializaban todos los 
recién nombrados. 
Sí claro, tenían un grupo 
de profesores que tenían 
las mismas 
características es decir 
que se habían nombrado 
recién y los capacitaban 
para que puedan trabajar 
mejor. 
Con respecto a las 
actividades que hacía en los 
GIA el mentor sostiene que 
el observaba en el docente 
novel la interacción con los 
demás colegas noveles 
mientras tanto que el 
docente novel sostiene que 
se reunían un grupo de 
docentes noveles que 
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reflexión era colectiva y son muy 
buenas que como lo dije antes 
deberían ser más ojalá que en 
futuros programas lo consideren 
aunque ya no participaré pero a 
los docentes que tengan 





estaban llevando el 
programa para intercambiar 
experiencias por otro lado el 
director sostiene que se 
realizaba en la institución en 
donde los docentes 
socializaban sus 
experiencias y en esa misma 
línea el padre de familia 
manifiesta que se reunían los 
docente nuevos para 
coordinar y mejoren su 
trabajo. 
26.¿Cómo era el trabajo que se tenía que 
desarrollar en la modalidad a distancia 
o remota?  
Los docentes noveles tenían 
que enviar sus narraciones 
reflexivas, por otro lado, 
tenían que ingresar a una 
plataforma para desarrollar 
actividades como son cursos 
y foros.    
 
El trabajo remoto era a través de 
un aula virtual, el cual contenía 
herramientas y recursos que 
facilitaban el desarrollo de esta. 
Nos daban un usuario y una clave 
en donde teníamos que revisar 
repositorios de información, había 
actividades que cumplir con 
propósito de auto formativo donde 
teníamos que revisar los recursos 
que había, participar en los foros 
colaborativos y cumplir con las 
actividades que se nos solicitaba, 
con la ayuda y orientación remota 
del mentor; sim embargo debo 
aclarar que si fue muy rápido 
mucha información y poco tiempo 
para trabajarlo. 
  en relación al trabajo que se 
tiene que realizar en la 
modalidad virtual el mentor 
sostiene que los docentes 
noveles tenían que enviar 
sus narraciones reflexivas 
ingresando a la plataforma 
así como también participar 
en los foros colaborativos 
mientras tanto que el 
docente novel sostiene que 
había información muy 
importante pero que también 
son actividades que se les 
pide que cumplan pero que 
disponen de poco tiempo 
para cumplir dicha actividad  
 
27.¿Qué opinión tiene Ud. con respecto a 
la plataforma virtual donde se 
desarrollaba el programa? 
Era un espacio donde el 
docente novel se fortalecía 
en cuanto a sus 
competencias profesionales, 
donde podía encontrar un 
repositorio de información   
Esta contenía muchas actividades y 
a veces faltaba tiempo para leer 
todo el material que esta contenía. 
No tengo conocimiento 
de la plataforma del 
programa, pero en el 
entendido de que es una 
plataforma virtual hoy 
en estos tiempos de 
pandemia es muy 
 Sobre la plataforma virtual 
el Mentor manifestó que a 
través de esta vía el docente 
novel recibía conocimientos, 
por otro lado el docente 
novel manifestó que esta 
plataforma tenía muchas 
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provechoso para la 
educación. 
actividades que difícilmente 
se leían todas por falta de 
tiempo, mientras que el 
director manifestó no  tuvo 
conocimiento pero  que 
sabía que en esa plataforma 
virtual  era útil por la 
pandemia. 
28.¿Contribuyó la plataforma virtual en el 
desarrollo del programa? ¿Cuál fue esa 
contribución en caso que su respuesta 
sea afirmativa? 
Base fundamental para que 
el docente novel pueda hacer 
su investigación sobre el 
trabajo desarrollado en la 
institución educativa y le 
brindaba orientar su plan de 







No, porque mucha información y 
teníamos poco tiempo para cumplir 
con las actividades; los temas que 
se proponía si eran de ayuda 
participábamos en los foros, pero se 
podría hacer sincrónicamente por 
ejemplo en una hora en una video 
conferencia que sería mucho mas 
productiva. 
  La contribución de la 
plataforma según el mentor  
fue que el docente novel hizo 
su investigación para el 
fortalecimiento del trabajo 
en la institución educativa, 
en cambio el docente novel 
manifestó que la plataforma 
no contribuyó porque a pesar 
de tener mucha información 
no se cumplieron las 
actividades por falta de 
tiempo. 
29.¿Qué opina sobre el programa de 
inducción a los docentes noveles que 
promueve el ministerio de educación 
del Perú? 
Es un buen programa ya que 
al docente novel le permite 
desarrollar un proceso de 
adaptación a una escuela 
estatal  
 
Me parece que más que una ayuda 
es una carga adicional de trabajo. 
Y la verdad, los docentes tenemos 
mucho trabajo ya con nuestros 
estudiantes y con los excesivos 
documentos que la I.E. solicita, 
en todo caso debe ser algo con 
mas tiempo y no sature al docente 
porque también eso nos desgasta 
pero si debo aclarar que hay cosas 
buenas y que el programa debe 
mejorarse. 
Me parece interesante 
sin embargo tal vez 
pueda tener un mayor 
alcance y pueda 
involucrar a toda la 
comunidad educativa. 
Me parece muy bien, y 
los profesores deben 
aprovechar esas 
oportunidades que les 
dan así están más 
preparados, adquieren 
nuevas estrategias y 




El programa de inducción 
según el mentor manifestó 
que es un buen programa 
para el docente novel porque 
le permite adaptarse en la 
entidad educativa, mientras 
que el docente novel 
manifestó que este programa 
no beneficia porque es una 
carga adicional en el trabajo, 
mientras que el director  
manifestó que se debe dar un 
mayor alcance para que se 
involucre la comunidad 
educativa y el padre de 
familia que era útil el 
programa de inducción ya 
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que se deben aprovechar  
estas nuevas estrategias y de 
esta manera los docentes 
tiene mejores oportunidades. 
30.Si estuviera dentro de su competencia 
¿Qué agregaría o quitaría al programa 
de inducción en los docentes noveles? 
Agregaría la investigación 
acción  
 
agregaría orientaciones en la 
elaboración de documentos que 
solicita la I.E, la tecnología como el 
uso de aplicaciones para nuestras 
clases y con mas tiempo para 
ejecutar las actividades.  
Capacitación 
especialmente en 
tecnologías de la 
información y 
sensibilización para 
todos los profesores, 
teniendo como prioridad 
a los recién nombrados, 
pero también es 
necesario en los 
docentes que ya están en 
función. 
capacitaría a todos los 
del colegio 
El mentor manifestó que se 
debe agregar la 
investigación de acción, el 
docente novel manifestó que 
se debe agregar 
orientaciones en la 
elaboración de documentos, 
mientras que el director 
manifestó que se deben 
agregar la capacitación y 
sensibilización a todos los 
docentes y por último el 
padre de familia manifestó 
que se debe capacitar a todo 
















Anexo 15. Matriz de lista de cotejo del análisis documental - RM N° 217-2018-MINEDU y guía de inducción docente 
Problema General ¿Cómo se desarrolló el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio 
de caso de la I.E. 2089 Micaela Bastidas? 
 
Objetivo general Analizar el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de 
I.E 2089. Micaela Bastidas. 
Problemas  
específicos 
Objetivos específicos Categoría Lista de cotejo 
• Problema Específico #1 
¿Cuál fue el impacto de los 
componentes que se desarrollaron en 
el programa de inducción a los 
docentes noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la I.E. 2089 
Micaela Bastidas? 
• Objetivo Específico #1 
Conocer el impacto de los 
componentes que se 
desarrollaron en el programa de 
inducción en los docentes 
noveles accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la I.E. 
2089 Micaela Bastidas. 
Componentes 1. El documento menciona que el programa de inducción docente contiene 
componentes. 
2. En su contenido se menciona que el programa de inducción docente tiene 
el componente identidad docente y ética profesional. 
3. En su contenido se menciona que el programa de inducción docente tiene 
el componente cultura escolar. 
4. En el contenido se menciona que el programa de inducción docente tiene el 
aspecto relacional. 
5. En el contenido se menciona el que el programa de inducción docente tiene 
el aspecto colaborativo 
6. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene el 
componente desempeño docente. 
7. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene el 
juicio pedagógico. 
8. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene el 
liderazgo motivacional. 
9. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene la 
vinculación con los estudiantes. 
10. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene un 
componente relacionado con la tecnología. 
• Problema Específico #2 
¿Cómo se organizó el programa de 
inducción a los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio de 
caso de la I.E. 2089 Micaela 
• Objetivo Específico #2 
Describir la manera en que ha 
contribuido la organización del 
programa de inducción a los 
docentes noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 2018 – 
Fases 11. El documento menciona que el programa de inducción docente está 
organizado en fases 
12. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene la 
fase diagnóstica. 







2019 estudio de caso de la I.E. 
2089 Micaela Bastidas. 
 
 
14. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene la 
fase consolidación. 
15. En su contenido menciona que en el programa de inducción docente se 
elabora el plan de desarrollo profesional. 
• Problema Específico #3 
¿Cuáles fueron las modalidades para 
desarrollar el programa de inducción 
a los docentes noveles accesitarios a 
la carrera pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la I.E. 2089 
Micaela Bastidas? 
• Objetivo Específico #3 
Analizar las modalidades que 
desarrolló el programa de 
inducción a los docentes noveles 
accesitarios a la carrera pública 
magisterial 2018 – 2019 estudio 
de caso de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas. 
Modalidades 16. El documento menciona que el programa de inducción docente se desarrolla 
en modalidades. 
17. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene la 
modalidad presencial 
18. En su contenido menciona que el programa de inducción docente tiene la 





Anexo 16. Lista de cotejo de análisis documental de RM N° 217-2018-MINEDU 

















1. El documento menciona que el programa de inducción 





2. En su contenido se menciona que el programa de 
inducción docente tiene el componente identidad docente 
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7. En su contenido menciona que el programa de inducción 




8. En su contenido menciona que el programa de inducción 




9. En su contenido menciona que el programa de inducción 




10. En su contenido menciona que el programa de inducción 






11. El documento menciona que el programa de inducción 





12. En su contenido menciona que el programa de inducción 





13. En su contenido menciona que el programa de inducción 
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16. El documento menciona que el programa de inducción 
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Anexo 17. Matriz de análisis de resultados de análisis documental de RM N° 217-2018-MINEDU y guía de inducción 
docente 
Objetivo general Analizar el programa de inducción en los docentes noveles accesitarios a la carrera pública magisterial 2018 – 2019 estudio de caso de I.E 2089. 
Micaela Bastidas. 
Objetivo específico 1 Análisis documental RM N° 217-2018-MINEDU y guía de inducción docente 
1. Conocer el impacto de los 
componentes que se 
desarrollaron en el 
programa de inducción en 
los docentes noveles 
accesitarios a la carrera 
pública magisterial 2018 – 
2019 estudio de caso de la 
I.E. 2089 Micaela Bastidas. 
Se analizó de la Resolución Ministerial 217-2018 del ministerio de educación y la guía de inducción docente del mismo año, estos 
documentos tienen alcance a nivel nacional, por un lado la resolución aprueba la norma técnica que son las disposiciones para la 
implementación del programa de inducción docente que se desarrolló en el año 2018, se establecen los lineamientos y disposiciones sobre 
el programa de inducción docente que va dirigido a los docentes noveles es decir a los que no tienen experiencia no mayor a dos años en 
las instituciones educativas públicas de nuestro país y que hayan accedido a la carrera pública magisterial, En cuanto guía del programa 
de inducción docente 2018 es un documento orientador que en su contenido encontramos los componentes como son la identidad docente 
y la ética profesional, la cultura escolar y el desempeño docente. Además debemos mencionar que tenía como actores principales al docente 
novel, al mentor y al director de la institución educativa, en esta guía precisa también que se entiende como profesor novel al docente de 
educación básica regular que ingresa a la carrera pública magisterial sin experiencia o si lo tienen que no sea mayor a dos años en la 
docencia pública así mismo cabe mencionar que también en este documento se precisa el monitoreo, supervisión y evaluación del mismo 
así como también las instancias y actores en el programa y sus responsabilidades. 
Objetivo específico 2 Análisis documental RM N° 217-2018-MINEDU y guía de inducción docente 
2. Describir la manera en que 
ha contribuido la 
organización del programa 
de inducción a los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 
de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas. 
Al analizar la Resolución Ministerial 217-2018 del ministerio de educación y guía del programa de inducción docente 2018 también precisó 
la organización del programa como las fases, que estas  a su vez tenían la fase diagnóstico que era la que se desarrollaba en la primera y 
segunda mentoría situada en donde se recoge información sobre los aspectos relevantes como la entrevista con director para hacerle 
conocer del programa, el encuentro entre el mentor y el novel, el autodiagnóstico, el diálogo reflexivo, en donde se identifica fortalezas y 
debilidades de la práctica docente. 
En la fase desarrollo después de haber analizado la primera fase el docente novel asume compromisos de mejora y que los cumple 
progresivamente en esta fase principalmente se observa la práctica se promueve el diálogo reflexivo y los compromisos de mejora el 
registros de narraciones reflexivas la construcción del plan de desarrollo profesional finalmente en la fase de consolidación se desarrolla en 
las dos últimas sesiones de mentoría situada en donde se enfatizan los compromisos asumidos en las fases previas y los logros alcanzados, 
en esa misma línea en esta fase se culmina el plan de desarrollo profesional el mismo que tiene que socializar con la comunidad educativa 
y firma el acta de compromiso de ejecutarlo en los próximos dos años lectivos.  
Objetivo específico 3 Análisis documental RM N° 217-2018-MINEDU y guía de inducción docente 
Analizar las modalidades 
que desarrolló el programa 
de inducción a los docentes 
noveles accesitarios a la 
carrera pública magisterial 
2018 – 2019 estudio de caso 
de la I.E. 2089 Micaela 
Bastidas. 
Al analizar la Resolución Ministerial 217-2018 del ministerio de educación y guía del programa de inducción docente 2018 también precisó 
las modalidades y estrategias para la inducción como son la modalidad presencial: mentoría situada y la modalidad a distancia: mentoría 
remota; en la mentoría situada o presencial se realiza siete sesiones de las cuales dos son para la fase diagnostica, tres para la fase 
desarrollo y dos para la fase consolidación y cada una de ellas dura 6 horas en donde se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones como la observación y registro del desempeño docente, el diálogo reflexivo, la generación de los compromisos de mejora 
y los grupos de inter aprendizaje. Con respecto a la modalidad a distancia o mentoría remota que es donde el mentor y el novel se 
encuentran separados uno del otro con relación a tiempo y espacio pero que sirve para que el mentor pueda brindar retroalimentación de 
manera asíncrona sobre las actividades que el docente novel ejecuta para ellos se trabaja en un aula virtual; en esta fase se tiene en cuenta 
la asesoría, curso autoformativo a través de la lectura, análisis, trabajos y foros colaborativos. También se precisa sobre sobre los recursos 
y materiales pedagógicos físicos y digitales, e instrumentos como las rúbricas de evaluación del desempeño docente 
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